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Resvfte 
OvCtt (Xctvwte» -&ee& a 1 Vn^avivxoJCaiw j?A" -fea. dbocuLVwenlrcIl^n, 
^DLevxNx ^xxvVi <Y\e J^wV -^aa rxex^co^eo^t^M -e^ . .Alwe -^vojc 
-(^eAU^j^V^CiXv a^CX^j^Vv^vkS- -cX^ J^M.vcu:^cxxxX - CeAec -de -eLoCuvwevvV cjuiorv 
-C^" ^rv ^r^oV^eC^uSo ^vt^meV -cX € \)<s\X 5)©a Jcufc -<Acxv& -$e dUwwCne. 
-Ac. ^ vV^cMmoS^OA ^T ^A- ^ot*x\v>-€vXo3uic>vx £$T Okuzaat' -jpjo\juv£ju«v (LfiXS ^^xIIa 
vx ov\ J^cxa J^y\e, ^maxX^S . 
Qjda- -C,!Ilc1si eJ&ajJ^ _Ac mOYiVeA. OoYAWxevxic ^ cC jxOA.K"A _dl eti clx|^ /ieHfcii 
-UvhIm -(^ U>vj^tix^outvoM ^xviVanl^ ; JiMcu^ev -cl'eto^.vt clt, 
-U\x (X66<JEMX r\oX*-Ono5) -(jle -AoCxxv^^aVoJLoh (V \w^e\.yvioJuuovi aOCewV^f 
c)r \e^kw; c|w^ ^ -^cxxm^ AoyxG^a. oJ~ Ouuu^wvettvL -^e nom-lk-e- -de cjLA 
vXAjcIta . -jivUajie^e- cuuv\v juw€ -eSxuacAe, -d Vnt Jvafhrk'<jo^ 
-dt- Vrv^eVvwoXtow ^CXe.vvV^:^vlL ek -VecJkvu:(|aii, ^ew f^JC^<iAA.t/ ^ CjUA. 
AeAL jJuwe. C^rvAckovx Ix^LIMOjCajl eC -£q_ KexvAxVc, -cLl >-^q. t>xx s-e_ 
-^acju -C^xx jxe^uiAx ^Q^juomxg^ ' 1\LG\£T • 
o/ck, .&XX^-Ai.VL%:ov\ -C^U. A6&eQAL tk\/6lS'T >saa. C£.tvVvSl^ rvoivciYvojLNX -cie. 
-AoQAxxwevNxaXxovi j^ecXo^eS&ju ^uovxMvcxxt- -eAlc J^A. TwecfificjiM.e. met^vsj^c 
^Dvtiv o=>omWv^ 0-iu'ivN.ezv vfejx^cQJvx. ; cu*v ^ tvu^u V 
V3o\\.\*.e- -C)B& (^jonn.eM . 
•^h^vvv ^CL yv»^Covv -Ae. (LetvVve -de cio Cu.wvevvl'(xXju)A •Aee.taveJl&L, -&61-
X S^lu&Vee. -j^cx/v (£/xevw-JvPc -clu. cen^A.e hojLLowal) -cLe clocuifvveviVatiovv 
°^sK.LD^e . 
"fA6L£ 5>e s h/ftTTERBS 
<3 TxVuo cLa c\\'0 n 
"4 - iu.ojcvovv Ae. 'i fxJo> vvv OLV\x bV (jt< -5ft (JfitWYAtnVftivV 
4<XevJk ^vc^vJi. A~ jreckvu:c|tiL8. j(m AB^CwCe 5 
V d**- -A'^.'ot^ve^odi na\\ono^e c\' IUp^a. 5 
~i Je6 ^ioi^xC^vAa unAjveMcWcAeL, 6 
"4- 3 . ^e» "^v-Mco^ejcjv^, Wxxvcck^o^-^ 
-&CfvVCCe& de ^joty-xweaVa^fxow Ay-UcLtKeQ axix rvvtiu/JeAe^ -tf" 
(JV-O aYvi^w^ ncjJCuO vv(guuu( 2. 
Q 
X?-'/ - Cfinlic, ha.tx"oKcx$ <le cLocjuvivew.VqXjov> ^C£x>kovw.x(|U£ •ej' "iscvcilfi. ^ 
x?-Cdit-U- rvojuubwcii) de. d-oCvKeh.VoJi)n -ecoKioM«v(jixA -e>h 
^OCAtkSn. (ie ^zvolkAjWV" de tecSxkoBo ^ie *i0 
3 - ConcfiuA-on -flLbx^n.oilYCz 42/ 
I4 - ^iaojpoyKoK -d '-uw& .jtfl&trtjuK. naXibvvcJlL -ol-e -?'vyx^ijxvwoJvoix 
Atx-tvdky^"^. \«tVi\ccjaJL -i5 
S- ConC-e|vtvoA Srt^Yc*w« ivolV^YVO^ -d'\V^OvyvvaX^w 
AcXeA^^ojL ^JV hec|thC<|vuL 4t> 
5 - ^ - -AivV Cen\ivB. woufco vlo^ V\yv^ti\.twoXuo»v - C^e doCuvu.eiA.VciKjcvi 
v^uovx *$€- jopeiwe KV "f 
C,_ •§ . CewkeA AaWor-OuM, d\'rv^crtYvveX'Ovi t)r cU clocv^e W o^lK'»t. 
Ae c\w.<S^-*- €0 
1l29i 
5 - 3 RoU c€vvXv£zi rvo^Xt>wauaX -cl *X v^ti\vwa.Vco>\ <Jlr - ole, 
ckouuLVuevvVck^v^ ^cXrv^jOlc 
6 - FoLm.cJjuo>v £5 
£>--{- fWe>oww«^ cux stwAXe. cX«l ^'vw^cxYwtkVovx e\~ d$. iliCL cLoOu-
tv<€wVeJrVt)vx 6?» 
£>-•6- FcTL^ahon -olto uWtaalevM 
?• - rfl S€ v€V .^PaCJL -^Lx A6z>ejCAjL AU6lST 
ToJttM-fcr >€*v CXJuTohacLtcSixVion 
Mr\ cenli\t nahonaS de dLocutuefLFalubf cu^vCcd^jl, 3i 
fou^on -d'ac,Ke)K -JLu. 6a/£>A B'! 
#-•6- /eo di^eAcn!£ ^O* CIVOIA GIQJIA» JP '^^'CmJUUAJL 3 £ 
$-2-4. _ <Zo. JWeJvo* -de Afc|ietc6te 
- 2 ~ l - /!ct jvn cliow -d e JdVKtcJubvt 25 
y-e.3. A j*o kvcA*V Orv -cle yjiVVOclu-obxbn 33 
3 - / e  J L 6 ^ 6 C U u  
9-t . Dt-^eiiSCoix ^eoe^jvcx^c^vM. -<^ ^estw. A6d<VL M 
5 - 3 -  R o ^ c  C N b A  3 - ^ .  
^-l\ - 01 C^avu.' SaAvon (^AX CWDA 
9 -1) - -4 . S -CavCul o^c^W: &VXxOV, . awa&ye 3 <? 
^ ~ S - SfA-WCL (XV\k Mojuuovx - ^tiVWvOkX/Uov^ 5fj 
- U-3- -S&iva'tfi. da.^\kS<chv _ ^xxmVcov. (ve^ovis^ 3 5 
3-li - U - StAWUi xV^xwekX^vxiL 33 
3-1\. 5 - SovvCu. f\-1 a^^vCt . tv\x'Cao c^xo. ^>^k'C- ^ 0 
9- U - 4 - SeA.XA.UL IWOV^CWI Z^LYvLvcxjaX Lj 0 
B - 5 „ C/JI» ou-\v^ CAJO (juwve vrlrcv-Ajua ^.vw^^o^-eo ^AOA -If 6 W i> ei" £i 0 
A Atooou. G /? A L 
^-OWcJ^tuaVOirv 42 -d o -
Anne xe ^ Lf 3 
A/in f <L N S 
5 55 
(5 "SoSaXte. -deo si- -Pe» 5 Lf 
6 V-MlO C^XAp-^vC£, ^ S 
I/ z™> ' , ^ 
V_ C&Y -du- VO^M_wxt -At (Lo»te6A 
<Me (Uijjotc ; c^vuC tv>W ej^ux JCUe 
^ ^ tviV\Kt*f v«v\y»\ tru-\t' cke -4<x. 
' l—v N fc ' j OStxw <^uk* xjwwValAe. 
OwlWt Acwqo^T <!Cv.t Ae^x* cvu>^%^ 
^ ioKiwt -wV —«fto 
'AS Av* jove . 
(5cetft« U<- , 
I 
^T\VlocVxC,tv iOyv 
t\^oxmaK"o«v eV" ,cioCju-wx.eYv\"oL\Tro»x -erowV dtxJ-e.vax.tA 
mo£ , •u.w*. o<Lcu|voAxon cXeL.wk.e>A,dL^ e^ ) jrfLtce'ela.H.1# %XdhJt 
^cwwwvc Ac /vccJ^fixLSxa. -clc ^-ejoclcljv^ejJr. fiy 
avKje. CjoMccewU- <^e\vejuoJU. c|xu. Jfe u-Ut AtcJlfttcJte 
^OCU*y>L^C|iH, ) •dtUe^6 |^x.eM>."ItX^hO^O ^ 'juJL elr CAOv'S Sanu SCOKVOICU' <| uU!_ 
AwV ^pktt)rv<^4*k«.vjr -de|vek.cla\AA -Jm. ^v&vvw.eLK-e»J~ «('iV^fMnaJron. . 
QaJLsl deA.wccM- ^'qvls. JULVX. Cxu.LC(A Q)wx.^exxei4A. CejLux -ck^, 
•^- ^wevcyc. el" d-tA mvajrvexe^ jA.e\uu,eA.cA \ <XL ^OUA.IM.'WC A.a|*Vol-o 
-$} xV^flviwt*!rvow ^exWkewfcu eX~ e|j|rcxi.CjL <JUv»t CLtKw 0» -3cA.'ti*.h-|oe|u-tA Jh 
V6tAwi:<|v>tA <»V jteueMJx^ vtVoAt, . Vtu^rV -Aadwl. Ae. ^auoict-ev julwl 
.uVc^ciaNvo*. ^vttiXJL y _cl 'clMux-Ca. -5'a.tce* aoJ|^ a.n^< ouuX j&ouA.a<L -eA* -cLt_ 
-tX-eoe^»jv^.tx MaxKCIA -A1 i^oW . ^ Mv\t, Cjujihi^aine d^hnMA j 
fdl^aturioW- *h -fce met-ft-odtfl Jle lrourle*e»i' -el" eU chffaata* e*ij*Co^eaa ^ 
1X<. f^ow^at-oV jfluh A< ^<x«m <^ev.^ua5Le Cuu jbe4tt'v& -cW ^JVOUANA -AC-
netXfecKe. j -d< ctavefi&^ein&x)* et" clc yA.oA*tVfo** • Jj*e Afvf$t'oh 
, i ' -VaNVua, nece^cuXe • 
Jlciu-lMewie-vJn 0*V /V\e. ^vax-Pe jduA -Jlco zKC.1-6uaAH etojrA?/LVC|UUl/t ; -e^l-Cl >30H>h 
'jvCAjCvw.e^ , ZCCeu.cM _ck<L jlV ^oxxvo-XLxovu ACJUi^fe.onJr ^ C-eJ" ^cuoul 
JU.W* XJtXllVoM». jCxv<&JUJ&t-t- -cW AdLtiwX* . 
V) tiLVA ^€- 'YvvowcX-t <V J^ojAVOAC 6A^twexV ^JCLMA illA v^vtiU^ OJefi-e^rieA 
JT5 -6AV C^\JJYCLU^ -A-E^ A\AU.CVUJ\.CA 'WOME^IA -A' JLW^OXWO^V^VX F -$-A4-E.E4 AM. 
^-o^jc\c c^uA) tveAvowa^ euoct. ^^oWaKok -dt/ nifl.H'0 nouiX JVfcj^tfVMaJuiijvi 
o c e w V \ ^ • c V "  I t j k i M C ^ v e -  .  A V X V v o V V \ > < A ,  y t o v - V  J ^ j c a c a  A a » A  J l e c M . t o u ^ '  
_cXe duoixouCwtA : 
- K.6kjWcewt€ kl™ elt^ •&t\\i£t*4 -£o£c^V«.H.ta . 
, B(~aJlrbi/*&inei4r -<At cawW<a -d anciJ^/i-e. -d<. dUcco 
ALW Y_€^ OYVWA ^Jj)CU"A'«.' 
.. e?€A-^€cK*'Oin.hcwi.c«J" iHcl^jocifto 4cCuuJ^Uja -d-< j^dvinaK^on -oU 
^cloUtvwekVafii^ 1*4 e^" ^eciaJLvjlca 
, £ ^ cJUrva.Vc ovv -JUjl JXoutWMuJh OuxVo YwaVvt-€' -oie Jmwia/von • 
l^h&.Va-IjLxjCi } -^a Fviance , -f* ^ -6o. FiVi-PaKcld, } 
' ft^tvwvfrty^c- I^AcaxJU. £>«-b ^»CaV -fc •^ i^ cncM.eHe. -d< Jla. -clotu.to.-em}'*.fe 
eJf o*vV A"®- NtAoikAK-c. Xouuo ^«a J^o^Aev».®* e^vuT /v<*.^cvc^vewV". 
-Vo>»V twe^vo Ac 4.w ^ciW- ^mjua- Jt(^.iuW 
vVa.c5k«A^ ^ouivv\.OV\LA<A IAC^O^C/S j <LaJ^\e* -tV CjCunei^SM. QS. OAC€wAa.w,V 
(XIAC€^I\Q.VV -A.e V IV^owwjd^OVV (ka>t (kv^excnvtLi -^vciKtV-eA -CLL 
-^.OL AcCtMju ^OL AXL Y*e$U\«:^v-*- . 
Svul ^uil JCv^txXpVVovvO^ ^L<4 (M^OOMISO^OM OWV t8<vWWt G>-
1 ^ .cAn$\o^<ovv ,AV )kx>. vJ-o^- J^X3t^$v>Kwt. t^4v\*k»^ -Al : U*H'M S»T 
0>MCX» A^iomJV '. 
^OM(S\XSeA Or CJDCSX.&OWtXt/V XewtXoiYVtlA YV\0 KAJCO^^ OUU. •^•<UV<U^«-
6 
t'(TK 
-c\ca X«v^dVYw.6^to^ <X ^ tk. Cx>wAwrCovv c\' at-cuvtVs _c\e Cjoo^eAjoVtoH. -e%vt^c 
•^eA C^oxv\i^vve><s.e.vA* f c5V3^<xyuC*<xV<ova XwXexmo^CVoKoS^A -eJr -4tAAzVUx\ 
-C\\Y^JVWB^O*V <L»LXZ>VO.A . 
Vs^ Orvc-evXtA. ^ o,A^roSu^<A -Vwc&A"Covv ive.eJtwoiA.e. d.a.vA <Low».cM.'Ke. 
-Ae. Xx<YV^6XYOVcow ^ >^^rx1ti5<\w-j 
CVXJLSLA cjkiu» wkvhea <ke* .4c£e.vs.tjiA y -AtA a.*w(^ewC-«x*A^ 
^)v ^€fc VeAvYUL<xevkA omx xV^svVkaiVtov^ J^*.VUeAb . 
j?) ^C^ex ^ Atk) AJ> ^ v^-ejc <£ GoMVJCyv J^JUuuU^ 
^VcAtfMv^ c\v <^^6VY*JSV£V"OW. ACK-^C t<cLvu:c|U4. , 
jQ  ^'^ en.c^ -e, WveAVAX i\e.cWvftS(s>» .^ XJCW*. 'e.KxWc*\ei«.«*Jr _O1'xjlk AC»«JUU 
/WvowcV*»^ 4><av.^e^ -Ac. Jv*^S*x*tA -e)r cle Ae^WCJA -d' t'rx |WKOJvo*v ^ 
^WV. -fi«L CX>O^CA«-lvOH VO^OwVeUAQ. . 
^xcm^ e*v o^t- -<X-e_ eKfl^evAjejJr ^owk" «en. AekuxcJ 
Cfl_ A.QVX£U*U.€. . *P^ (Lxaxx^cd-eAlvJr CjuJ Jl$ t^a. (^'cuv^X a 
^oukA^ou^t- . 'TcMvin*k. CX& J^covVc^ •. CLLeefl-CAe*. -Ce. ni^iwve dle eleuefijD^>|»«v«»-eid~. 
«Aoul& 4^tuV-o«x cXc^ocxXv J^Rtwv <k< <H° ^ vewvtij^ jaJr jv&ih e^rvxjjWv^aJvox. 
|sV^C(A- Wt \ruC^M^"e^AL J&&- AeWXtW-^C. . ^ 42/lV A*&rtJ^\ -jvouv 5*4a 
^voix^ Gm. vlcve _cXe_ A^ei©^\evw.e*}* ,cl-e. AetoH*c£fci ^^^GUwvjJvok 
^aV xk_w e.^U.vwevV <^C. A" ^oAtxxx cvwvw-e*Vcv" kouJr oej*£* . 
(3vu ^Vk^A. ^IC^AXC- AOM cJt -€XIJVOM^A. \ 
JUTA OJKA«IXXXIE5 0^(3^AXQXVXTA 0«V - J^AX^ CDVVXCJCCVXCC. — JLUL AJO-^L EJA^. 
•^veuV ^OXIJa. ^'(k^OXHOLVVOIA. ,elfl.vva -6'aJUeiui , e/|" JD 'iVti/ieU"* Cj^L ^c«ui* 
^xXew^A. -^L /V€COV»A& AUULX ^*€jk»^t|aA3 4vOUA7e$4&).|i0UA. 4OK AXX^aivCaalYOh 
3 
CJOVvVit/ J?e AOW\ ^el-M <A»^rx.e,>fk.«.vJr ^ ,|\.{AKt«,ttatck* 
JUjvs. vQJUUJ^UV ,-A<A NM&ouxcs* , C)UUL J^eul^ ? 
4-
"//- .-cl-fc. C/\j^ef\.picL.h'on -ei" de. -fio, clocuiwe»v /"aJi"o»v 
ACA^vAvy^Qji, WjU.v>cqv)-*- -e>v . 
oTe^ dcVvvx*V<A -^Xeea of c^jdu**^v^°V\'ovv jtV ^'vK^cvxvuiFvorx, 
^tx*ewV"^NM, jeV jE^Arx^v» JtovV c\' <Nac . 
^)^xnut> tj ^ -ote tvujJ^Vvj^-e CLth'otts ^oaJt iw/yeA. -<k o6«.va.€. : 
, £C^tLjvew.evJt' 4>k &WUS*i<tCj etvv* nJ" ,c\ea 4i' Mi'o i-iae^uo^ jeir Ge>A.fcczs dt, 
Q)vOCM.vs«je*\o^Ovs. JRXx^ei^ ^ 
, Gue.fck'ow »dr ivai^e. jCm. J^tdU. -cta ixov.ve»auX CteXu^ ci-e dfituiKe.itVahlB» 
«. ^N\kVv\ijuV<tv>. -A«. tvdM-viexuukX^ J^ixA(^xeL>vvvwe^ -Ae. ^envvJvoi-x. y ^cvvha. 
•CxkX jl' f ivsVtwu*-^ i'o »*- jj axva. JL*t.eKOL -€>. *4\ -lr^.'o vi O t»vV t . 
- FoxwvtVfoK *jr ^Voljc^ JjpowA. 5V ^A&ewt*eX cke^a. oucVx*^ . 
, ^LuJU_ Au. cW. J^t\.SOVxtvA 
- Sc>v5V ^ .'^VSoJlivoH ^jeo uh*6t"$«.leu*A «jtcw ^'cnc|CiHt*$atYOK -ole j|*otM.viee4 
•iu*. Jkv At>c<iv«*.eu.VoJivow <y VK^evwttkvox v) U:eujvjr<jue -cJ" ffcAku-jue. . 
J\^fK -de ^dUL^-VX J0a -&v"UaVv'o»\ y Woao aSfiov^ Jeuric, -uwt. 4*ev<, 
-«lcotUy^VOh CLhdJBiJ^ue. »<l«d *pU'KWjfCUUOl C.C.Ktv3 _cJe ciotaxuek.lr«,lvby> €^~ 
-^v'-Wi"o Hte^ vvft, fl6^CA>fe 
*Y- V «•Cv^tat&eCjuC .pl1 f&yv •. 
9iit k"^a.9<loutv cXjLtovh cjut, »fe Motjen. rvxcu^Rac^ ( ) 
OuutvcY <X«* •tyv.^QjioWecj^ -dtov^- Jifi. **o»dit iM»du^«aw eJKt |*'«\ .... 
uJL t\0^\"0 w. eJlc c\* ARj^e*. J6,-UUVM< Cm)t (C Jfcoijui JULKC-
jvfcAXoc&C ^\j^\"6Xv:c^yi- . 'Tou*. -^tA J^jx.e.W€AA> ^ojiivfc» O-xxxvCeA -A<- -5 PRj^t^Ct, 
«ejSc. ^f-V" V^v* CJZ A(e*y -Pcl -Aex^Cy ^ -fio. JjfUXtKCCjwJ^e «YOVJA-C<- -de. GVOCJU.W\«k\oJIW 
•e)r A' £*.^<$s. tvtoNx' On . oi** <^€>A •^QUA -$€A rVLXJfiXUd CXXl(XX.€«Jr QKLlCfe j 
xjU. -fiju^ew. o*x. cXext^em . oT awxen.cuc^ek.ewl- -P '-exV^wevo^ 4m. -6aja«Lct-
Cow^ext, Jixve Coj^ouote evx ^.cu^oM^e ^xW Jlt. 6500000 \3O6M.w.<A, 
OXvsJA c^vyc dOO J^ROULCA j|xo>kx -^ecWxk <^vx»\«(ke*& . 
oT (Tvdovxix&^Ce ^rO - 3^ ; ^ clxx &$ fnou! -43^0 cLotc. Jlo,. 
'Yxtt.WcM^e. ^*Awe J|jlfe£oima^cfe-' Cx*w5t. jgV (V-Umc. (XuVomvmc. ^VnawtjCtAtL 
(^ox flU Jfo*. C3LW.tuib\uJrVoi JtXV-C. -toujx^-CrtC. -d<. <^6aVvOik .cJ"" -
^VXVTLKCCMTXLR . ^ AXI W.TVAU^C' <|UUL J)E, VKAW^JLM. -OI<. JTFA&BKKTJL 
^avv*.-€, , 'Vv-e. -&xa- ^vCA.vK.tX^t w|x#vik A* ^owcjrV^nvtA. ixoLWk.eAfiw.ekjlj -l*A]Co<*jc 
Ok. A.*C- Nu^.O^Bt>K**e!C <)r *^.0&r6\.(lVvOK (jjl/i j^UVOcXjul\o ^ 
q^venW :Voui Ck<Aj6» 
O^q, ywi^V:-|^ l*• 4&k xi\u:ti<AhAt^ -Ci*. j ovfV gui/*a -k 
YVjuAVCCofoib*- &JI& W.>ui:\lt*.S<Wxeyi . ^ txv^Xc^^VNxex^ Jte^-e. y ^o. 
VXVULXSHJVVVXdJlxj^- _A' ^JQ^x ^ OL ^ jxt^ JXX. ^c.tXM.sVrWx.bv^ AendeuuV 
0> <^u& $JD0CO . tA ^VCXAVC/V -A.6 CflV^VWsitjtuSr Ou , » 
-Ae\ vxvc^e^M^®* deA ^^Axo^wy** xvV^MvVcu^jt» , ^ttA-vuu.' ejUa^ 
fi<x e>.U. cXe C©v<s.\cxvVsvve. ^ covt.CAA.exL-e. JC«s«Ae» Xlo c^NjCe*, ojj-cc. Ao>\. 
-^vusVQ^-OUVYOX «vvvo^exNxe j -^cx. Cxx-Y^tAe (V<t -cV Ae >sVoejkxu^e, • 
CAA 0*XJU ^K^AcoW^oyxAS vxviviexixrWA. J^)*A OW t^tfxV* XV^CAIMA , da.wA 
^O&Sx*^ A*. ^A. ^.kXx'ov. Ae» ^OCxujoC . ^C. ^o^Ckie cjit& /l€utoulvekk" 
6 
i) ofc. >5rC o^<£-c^*6. *i.xx<.x)€x^A qxac- 0l yce' X^ewtl^e^o^ MV£}<_ eLu 
Lxx'#<<5Le^ev.A.ouKU- . 'T&^M.ewA KOAA O<\- J^xnx^cv^e' V *CL cbtkVweVvos. «V OLT -GJCV 
k.eyow-\VfVVCcK. ^ovxvA . 
(^vA. vXivmCvkxsvVJlv. C,'e»V %jj£cke.*«.Y»ue>3r -fie-
^CXK^v-S- ^eMoxvweX «Jf ^vAoulr X' fivoA »|Y<. (^vvx 4><ua. axV" 
<3i5&qml«. -cA~ G|vul n< Cou.V£vJf /vk^wv€ jyv®A JU "Vf ^lc AiW -6c4cVW . 
u^, hox^Cu^tJla/a 
V—^ 
rxjsxd ^ctu- j^cuy^ ^ -fia .|JU|uu.l" -ci&> COhtnuLKto •^enA'* 
twxxj^e/^ -eXv ALvue. . £ i\ 4 3 -^S ^ -Pd IvuCvuC^teAC »<?[•€ P^'h jVw.cJuiflv^ 
•eV _A.e -^cx qjoS&julc. <Qa.weje. jlxw ^Mo^elr -dl& -joot) -$* -Mx.'ol^v<.(|JLaue -^o, 
C*3L.A.a.€. Ae -^ jx. rvejDciL-Vvow CjA^ xvxeWk. 4}" eC cAcut^ ve. GownwxALK-e A*. 
•^a." oW\c>c^ujl . <C& ^ouo^T GL dieiwuiM.</ ^XAx '^jCj vM.'|>et«.eJ~ _de -6o ga*o£. 
<^cVoItblu^o 6u, (xvk-ewoJ\eA ^joua. y ,d fa||vtfvl" hncian^ -fiw. ^waA-eauUr<*Jr 
dr ele -d-e d*ixJt*A -^eu^ . Jjl nowtAe ^je -Q'Ia-&> ajn^uAf*» 
^voua. 5 Coh*ivujL»veo y)€uj)i.vA.eu.^ m. cJDu^/icu' 1- 6^8 000 -6vvve<i. 
£x CowvtAiA.wt <»V Jha. CeJtiuV -dt. Jl-iaAe. .eu f&c^&uCe . C ^ -4«»v 
OnCvxxxju c^u. Ae. ^oxA™ «Sl^ A^OL^C^aVoM „clto |^muo cy\ti.WiixM dS^v/^tes-etetwh 
•* WoXxVoX^ ^u^<LtuAcc^flj -fiM-ejC^evu>.eJr } cucyuCou3Xju>ui — 
Jxx. «vto^tivrW -dc flx ^kieiuftNAM- coavxe JU JU)u*.cu'Kt Jidkwc c^va. . ^ 
Ae»Ve. constx'^. JISL Jlvwc. ^jovh 
JULwt. 'n^V vjiev» vltuSblVw.exl' J50W COW^HAV A&dl£toied*j 
C 'WV OawV ^ol d^G&Vftw; -Vovx a^aow ^o»c.b'oiweineKh. 
X? - ^gA-v^ce^ _cle -dbo CutAeuJiu.k\in. jia.t^acJv.ft/ qjuX nwCyiQiteOta 
•ftX* C^cxK^«wtA yvpAvoKQwk 
cWc^ft- wC^*i^U„ y dUoLC^VJe- C^\C& Oxx. QXX^CjlNul^VikC. 1\6LV:OlVC3L$y ^ 
^olofe -cl Jiiv\ c^vvVe. <AdCiOllvxetv.\ oXu^»- . J. iMjoinWkU- .<v j1 owcj (jboQxWi.-evvV (ulx-e_. 
-E*V X)OAJCOJU^E. -CVIXVVE. ovAvWWow A. ^ 'oAvi > o/d ACXXJL DE (LAECXIXOU R\'E»H 
JULW CAVV-TAT J (JQA C.€\VCXJCVA O^V "^E/UL\T ax)ec -PE& ^BUUU> ^ QMXA 
C\JQUXVWEVACVL^VS* C^JLX \WAXLVEV\)R . <^W >VVHEXLXX. CVJIXVVE WV-EVWE I*\SVV^».V«V» ^ 
^v^xxo - CVil cewl^ cjLA.xw^vVQj^OVv o^CxeASewvemT ^A-tevu- - cj cvua 
'CIXXH^XW^ 0^\O-WI.Vvx.<. M. CA6€ CI (XWCLE^\X vxe. VWEVVB „CL^ -CJJUUSSD (AUO GAJ.TWE.V^&JAS4 
CX)O YVX.VCXXA»V -C^E. CXCXS^UUB. ^-TXVVCE ; C|UJLN OVA" ^YJLU^EXXV CW 
^JCKW Juov^JL ^vvcXow O^VXH -X-e (LxxW-^ -d< -^A -|v\JO(WU- OVL 
<XC.C^vm^C ^tw A^v^C-C- . AeA^oVxAo3Aia he UoAcvAr 
dsXtxXstA. XVC ^JCk. ^EMXC. Gx.txLA^.tN. CXCXti^wtiuvV C^JL • CfJJt 
(JTOOJUVIK.E>^V&O^ WR OAA C^AX. AUUSU. . ^E, ^O^CL S ^LE CIA 
4|x^fiVL csMxAys d»uxNti<fi*ico»:'vA ^  Wl J^mava. j^4e*.a.UjuL 'Mw 
Cx>wMtx5^oiv.w^^.c. i COVLWVC A.eJ^u>& ^ ^Lo •S^u.ckx, -<Jr -^o 
Ae^SiNi*^ Ax o«c (kfl. AeAj^tls. . F QUife Ae Ak^VJ^cw ; c^. 
CJOWVIAK-VO:QXIJKWOVV -C^ TW GOCVA<YVS&JO«* ; C.CAVOUCK€& -EJU^AX AE^AXFE) 
d^t, Ctw^^ avcvlxiowo^ o\t. ^JOtMLVv.ft^O^O^ Jg.COVvOVv»A 
> 
jJr socxcAtC c.Mt>6 &3 
Gxtfi! -«V Y*)CA «$M. -A^AVJCU, ; AOU-A JUUSrSIIL <K^ W.' 
^cv J^o.vuC-^LX^v'^ A- A< -V aw^w-txJ^ e><€.vV -cV< 
OvttuiV J^oxxx tvui^ow -cXc «ASlejLlv , JCacxxAL. -eX- JCiaute 0.^0x^3^««. 
fv^imojiAB- cux. X^xiojaX. A-t. J^aw2^ctpVrovx, d*e. Atx)<&n^^ev»tvSr A,*^ 
^NQ^JW^OVv 
_ EW\t. JCv^^tXjA/VfUvC^j^xt» ^iCCaWvlX -CA^ Vk.ttXx*M. <^.e Ax3tAKeu]rtlfco^ . 
- juiw J\.e^\eJr<NV>Ji -A-Ca -^'•Mvot&e. (ju-t^ -&V CJ&*BJL& G^-t-
(^Jotu-NxevVoXo^ CX$jo^juue*vs y 
- ^ Vv^U (^v ixw Cjo^CJ^ -d^o ^vtJUOck^ufl, /U.yv\ 
J2M. §&OGULS, J 
Sk ^JLu> .At. (LBzs ojkki»^rySLo ivx ^ CeuU. maVcoHoil. -d^ dooiMiJ^fcovi 
^cx>ivdw*-*c|ul Je)h -Oocvdjle Cxe.e. c^u&ma CkCvcLve. -cl*jjl**. -fxwoj-eJ" PMllD jPQO 
.AexjaiV ^occa^ca. ,dLc J3ov clo cu.vxA.en.^ Kw ous^uqS». - $ cleuciL'f~ 
oAet^V. J AATOu^L. c^x^uufttA. ^'Vtv^w.ejju^v. OuOyuCt»^ cW>4 40U. 
• C'e»V <3u" Sxu. Ojuum* x* &oh$*cucV A ajcAl „ol< H^cul/VOK. 
Ox>co ce**^A.A Ae. A^^vwJLuj^au^tiK o^ ^'e&cwwcyA. fcV -6ju ^oJiVcjA^ : 
CeAilwc, ^xT^ujr . Ce CeulXi, A^ltT ouu>>y JIl c-cukz. ^Le. 
A*jl \toLvuita\&*_ c^*- J^-Wvkv-^CcoXa)"- -eV <^t- OLVW€vuv^*^Jt 
-A\x. «Xe»A.<Vwv&^ . r>e O^us^ e||<ftfc» oitl* JJUL -|cu.'h> .jvovu. &X ^u\vw.a^ji>A 
J^£A&ovMv«X J ^ WcjiyW^*- -tie& tvuoO^uA Jh ^cfccxwocevf. 
C M OjyeA (X Jfc©V\» J^€aVCCL Jxw KoX^ax^ J|x£A.|<VM.wV j 
e)r cle^ ^e, -clez&Jt" -6e 6e»J/t. «cjrcuV cuikktuJS*' . t4ciJ6<$i.€u4.-eit6<Ke«J™-, 
"^o. -6OA<_ -sxvexta- Q^vx-e. ^.*V Chl ^es, ^ nvxeu:& 4u||<'z)0LIJuL v|«DIU. ^M.^Acvx, 
-Aa. ^-evW^^cVt' A^.cu. &&. SuucV< cVcurV ^'oM*ss»Ok „d< ^'oxtyiiiVjdJvoH ,c/e4 
•£»svtuit5 A'e-*Sve6' f <C" Acat, ^bv2C\ uanAb<i ^DtuWk-evVouCA.ed c^iu 
^V^t^TS^Vkr4au. Xv^SVmLuoV*. 4C«l*U$v|c(HM. ^Jt Jtlivvu>(|l< . ^ ^Qjalr A€tOHMsVjL 
d^xft. 3Ua ^tloXxoxA V< c |^ixu>Sjl, ec eVoMx -exfe. Jlu, iwruAe^ 
(^JOUl**.€»ipeuC'V>, j frxCLLA C.1 eW*lr OUUL CMJ^FS cU VMx4v4jL^e< JU (^eue <k 
-Ki^vi^cxuV. (H CMDEL Ce\k.V<AtAcx. qA<M \»u)C ^e. NxOjjo-C^. OL- /VDW woveou-
Ce G^mjC eA" QjevXox«v^ eT* AIoo^jL (Vl^aw-io&ow. -cirxiK Ce*J*t oU, 
A^tiuuv^-e^jreSex • ^'Se^.e.1 ^ VKCAUSA, JiS TNC J|\DUJV\JQ. AK.€U. ^auCla. „ 9>0*\. 
A)Ws.^avVoXtJe, 4" •*<>*. .^•«U rrvoAt\V\jCtirw.<. OJUXO-cb j^u Jbown&v -^LIV 
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Jp-OjJy*<ko.K^ ^4- (^.euAo^ewvcJ^ _^AV^CM -«1«. ,CLocm.V»V€.JvKaJxov*. 
&O. 4jjb*-^ cu^ r <^ J-& 6toitowvec|u-tA . t^ tx J)VA«- eV&udvVv juw /CsJL. 
•cwoXyjuv A CA^oSby*>M. j jS t/Aou^os. -A-C, yvt jyAja^V^ OL Oj &e**kui, *aJr r\.£-
^oxkVttwV ^oolfUL j CX V\X. Asow iv^Vkwi*. -A< -taoJicv&5 A^WCVUJUA. 
|&.(^ovv. \ VvC^UC «X OuV^Sl 
"8jZ oCt -Cettfc-e- <wdA»oivd -cll-e. ^1 ^oc&w.1^^o^ojl Jr 
JiecW^^uJ^ .FTV A.E. 3^VTLNIK^FLA- -AE. ^AVUP^OYT. : C>\S>*TTT 
ofe ^5 JSfli ! ju.K fluw.«\e.z „CLUL HMCKC&I**. -cl«- 'eK^€*v<| wewveuh 
-bx»Y<A£ex&A. <^"5. -^xx. zxetik.eA.cAc. «8cVenX^f <|ut. ^vovVoucV cxtkxjubw -cU*. Cl STTT j -efr" 
•Pe JVCX&aidxeucV <£ O^CC-e, *v»teo«voA Ae 6cx. NetKtA-tKe. 4cjteu\c^c-(ju^ 
(ONR.S) . oCq& 0^€.c^^ (W CxSITT ji«X*Y A.«^m:o -cXe jlja. ^cv^OW 
-i. Ra^&evvttoflA, Av VTv^flvt^ofcow ^Mxkkx^c^vuL A: VfccXvut^ue. 
\NC-SrV ^Rsj^AJL-e 
2- RAK^IUc <yux evjk^cc^uio ^ cxx<^A.t& jr \e^k*ctce*& 
VcjkCjUA ^O- -&Cit.Suta^tC^ye. X^cX^C^t. twevxA^djU. . 
3- ^toL^jcev -ek" -Avk^^ta* Ou* SciXJULne^ JBA vwaJxcM. 
-<Xe. dtio txx^v^o^svow ^V^XijeC^C^u- \<tKx*xC^o-v . 
Lt. «u:Atv cC* ^Y^xtoWIVt^KOvv _<W ^e^JQjuL O^CAXeVv. OJJCc 
^U/> N^XiXxX JC vtavWO^C o wcxudl j 
5. ^CXCX^xVbv -^ACk. CU*rvCu.^o-XvtoH „Ae •$1JST -ewGj^woAxtleuuvti 
-tX X&WA$£ul*A Ae. CftJXc JCw^VxtxSxovv. ^ 
£ ,  ' R K ow»^®^ Ao». ^avv».cx.\vox _eX< AJOCilmvADSLCA^ •€*< 
CXW.C. 5^ J^XJOC/At» OtAOc\tA.ntA A<- AeckttcjlvA' C^XHUMk^aAl. . 
JL O.TSTrr ikwV A«. 
(xyWk* -60 OC ><yyjJL it Jeo«»W -6" CL Jf^Y0"^ to*«v"£* 
JCovii X<A MtXjuu* A«- SVtuovieiwc. ne5»»«.»s« . Vt ••* <v«Wy l\<« 
Sl«o C£»&> Ae 6-ot"*eiXa)v._<iu. '<Voa.»A' 0»^««*» . <£e CJSTTT nt j.o«veu5lr 
••••^ AY#. SUVKVJL _AE« CVTA-JKLUXA . T0VWV.VN. -<LL»J«. •J\.«ALW,« 
JFBO. A-«J(Y»V 0«X A CTI ,^ , JI ^ «V*. SWVCC 
e> A' -Ae JU. ^w> Ati -At <W»o..W^; 
Ctt».v- <^*L 3!x> o»«.i<^»iK.u-. V-W -^< -A»- • 
G^V j5l ^iuV jlVvWicrt BVl^lMlSllfch • 
ot tuvnJtAio 4 4e CuetoEioK -<#"- CISTTT |»4«fr A»«0«. . 
Fou-^Mjl- - 'i3 e»Ke*-<W- JkjM. ft«£ <^UL> iS JwV ^xtua. J»t »"•'« 4u. -|v.£au, 
^le, Ce. oW«c©v. *! I 
JW Ax eJKuk ^ A' xs-T ovyx-vi »- («E^., ^  «^- | 
Al^ imu AW ^'«itlevoutlr Jkw. W >« 
Reto~c»Ju=te^ -t : £ 'gwynMJ <J5ok -Ae A.e»u>«^ <tyw «toXW j 
S^t covvdu^0^ cC ^sx W«vt &**• A^a.u. -^'uw /vewux-
T 
/Ao&ov^ -cXt Sxvv^dvv^^eK ACXyX^'^ ^ V<Wc\i>L . 
3\w<L <W<e.M. &>'&>&*$ _<V AS f<a>: CL t\vxo».(fc <C 
JJ5(V cylrowrt CC JLV*. <^C_ AV\£ ^ ^  M&Autlk 
'WtCteW O^elxtitne ^ ; <wW**W, 
J^cxaNCA^ 'X -A« 65U ^OUOLOK <C ftjx A^CJ&m 
„ ^ JUWE. TVOXJOWO^- CTA. IL1 3 S1 . 
-u : 
0 \)tit/v €-w (Xv\.wcxe Pe. Jfex\< CLo*«^-e>r cX*4 ixetor*.t«ixA>V*t>v& . 
Sj& CISTTX XXOJ^yiAUi.v^C-e^ .xxw -A-e fVCA^Au. 
^c^-ewowv-fvs.e1 f\VGVS^ = ^VXJ^AXC <yv^A5\V^y^OV Scx!-eu)ic^£ <^u4. \<tkiM.^u< l 
'TOJV.^V -AV XXW- /VBAEAIUU AU^XE^FT. OJLWE. 6TVO^(X.WJCA«KKOV< J^VA. C,VMJL CO&I/VEUJIJL . 
v^IUO^eJr -cle ttxVt. @)j Ce- <A SUx\<' JUUK ao^Ww. 
Jb>Ve$ltoiwtt3r cjeuX.oSUAe' j^w. yusxk^lx^ } Sk-ew g^uub. 5/o*€^t*J* Aeaenu*. ytorv 
^xeMwckjlnt'. oCe QlS TTT d-e*AK2jcV a^jaWA" a1 vkVoJ',,vJ- cta «^W<ma. -^eurti. 
J^vouv CiOVES <)r T\c_ J^voa ^cl MJ^eXix . AX>. /xe^exiM. now ^xr&MwcO^u.K-
JtoJ^gcfee. 09Vk^U\ -A*x. ^Lcv. ^rowxvt „dcA C^Xutt d-bi ukcle/ olocuiuLufotvE 
Ce. C^VliC AjC^lC^LVuJUjV1 CjOVtVJojlA. . fV^y&V juUO^vttAXtiV OVk OOttfclUAJL 
Xxvuc. ^&RxnxC$U:<. -Ae. ^ cjl-e. terxsvcXjtvexXvou «0^ A.< . 
3. C>OrvcW»:oK (^ojyvs^C- V^/ 
(9^ JffiAr AtN-t. &X. t^C^AxX.v Q^kox^x*- ^\j©LM.^.e. 'CCJOKO We VtoJuovtflHi^ 
(3.e_ ^^ •Qjuu^x^^xM^uk -eV de. ^x. t*Y twujutt, -(k^uav toxAZi. (Xjl, 
^Xus^e^tO^ov j W\<xx^ A< qjiW. tOdt J^AA Oj^©uaXcfc«vK«Sl ;ou. 4t /veAuuucV 
Ajooma. 3^e. <£ JULW jfccv^t (Lu.xw^ jr j)Jr» sjb&jsy. -<X-£ duoUkKevjCx 
0L ^fcx. A^eu:oSk\5,' ,cW MKWZS^ • i^U <|A •^e» o? *&q. ^ovvukJjSIU 
Orve. ^ovkV Y$u Kex^cojesJLA-A : 
— % ^CEXLOMVEA ^DVVL.-ETA ^OXS \T £JOAA€. (W. COUM ^JO^JL- 4X»*:NCA.SVL'AJI'AJL 
J^JBU. &lOlN\E&CD. 
„ y|\eAArovwv>A ^cvvwe.eA »> Jl1 & ns 6 ev rAM*.tiv 
— .yjbuKe»"* ovV j^uVctx^e'^^ 06w\ciwA.iJr Ol" Ae» *\oj^ A -CXJ^ 
duxel (3 NvssTS^ (Wx& C-CuSxX AotJU»»toVoXXjeu CU ^/\a.M«L 
0 \)et«v. ^joo^r ^>JV axvxvexs. 
- SK ; Fdxtxa^ow jex omml „cl< «^letHvKVcv^a €**. 4cQ&oH. ecoM tu£e 
•ei- Ovt$iuCves\x^uu^ . 
- AW •&&e*.T€ <M. ^<^soX^.eu>KOMU:v a. -ele.' ^XAVVW'<_ -CAA cLati. dLu. 8 ^  E^MV^LAJ-
4^45> ^ -t)r ^JUOWUD^cox cta. ^i'cAkuek <K ^f&^co^ewKowe ^«vlice 
Ol*x c\&Ar <X< -JftYD . j 
- V>e xvow^ivW* WavJr dV^o,ivcs*i -9' -Cn^WtuJt" rvajuuDmJ -dU. JXK. 
AnxjieveV <W>«8Ld^«. (.IlJPet»} . 
DEU<FI»^«A €AA. LWVOSJ"<AA. jcko, ^QXVUSUFCOH. T (^' CTVJ^OLK£ & O3*»H 
Q-OOvAtxaKtow A.Afe CSk^xX A.% <K^ekwmJbuoK. hveaiAeJr ju.K.-e j nava.*. 
•Vx^ XXX OV\.V jpfltW COW&^O.V^' •U-HX. 
•^ioVekjixeX <Le/\t»s*. Jt^ou. Xfc ^>Vx ,. *2l &\y. w%*se»Ji c'uV 
4MN £x)&k, ^reJie. C^u.xX9 ^&uAtfucV . <Ce V^^KCOUL €aV jLflu , JLP ^ciuduuov. 
1-vo.kCM CIL e^uJiS dtuveKKt. UIK Afil-eoxx. 
o^eAjJcoKHLtS JOT J»-vx. ^<^Xe>wJL ^cofiA. <V AtxVdM^ |^vouu. ^etue/v JjouV d^om. 
„<X«. -^L€tfA»|ij»et«xe»V" . ^QttL J^u&V fljtu. Ae. -Juu.-tax. JL< Fu.*/i< 4u JjJhct. ou_ 
-^."6- CAfiaiwu .cVe Kov-otSjLeA uac^a <kotiMn.e^esu* ^ jjl jkaaicV j^Iua "^m^v t 
cX' ovc^aW^eA. j dxo.WeS^cvxCA. *(V de At^u-iliA^ «^a tlkfcX <*V»VeuJ% ; 
. EBO^<A. : ^OLLCV -$<» E.EML<A*» ^L<. &JO OUL«A.€JUV OKUB^ -EXIV&YCHAA JULW 
•CAJirttwMe.} t^ovSr £$!&%«£*& aomV J^.cm. -cLea AeDoJuj»Ka 
^o^^KOKT.€Vk.«*#\ } A.<o oW^£ t^oSxDu^ (Xe ROviKdjbc^eut^^ 
dtfluxA ^ow^tewx <^ tAXu.-evlraX<vsJ&. 
, P -d^6. ^CUK^eJ^biv. -C.K «tn 
J^OUULVoO^adc Ae, VKoti^JuA ^ ^W*XtVtAS. 
. W^VZAKVWIA. : E>iA<A snuu^^O jJr -^3<j StxWwVjukVfovv^ .} 
o*. CJBu3*JL djotu.w-®*V(i3*J0v c^yvV <xu tiV/v *^*A 
•^s 
•JnNo-^w«& Aji5lrou.^vui)r -kx< Jjlx< ^c*c)JbiW Cjd*wvvsm.»v€- , 
^ix olW^ \«**KSA J ^OCBA. >j^ou*. <-l»ukt»; -5*d ^M-^to^sa -tsk. 
J^rxvvC, -A< ^oivc£lo>vivevwge.tk o\®a C&JfK -&*• -^LoCwwe^a&o*- cl-^rw^v 
jx.».c ^1 xV^^woJoJow ^tcev&^tC^*" "^" ^E.c3vm><|tx?_, . GXtjL 
dbsvV t ^Jbuu ijuMJr -d-c UXUL -d«- -? 'fltcyurfsaftoK , -5e fil-e eJj^S-c*. 
At Jll€to«vo»wV<. Ao^ibwaV Jlx \ju^e {Ke . GttL ^uOr^tccjaA. cLsoV 
Mjjuefcex 4ua. «X-e. Jja. CoK^vuKicev , de» ajjiAocke» Ukl^Jicscv 
•eV " dl-e c.^ kWksex. da«A -^c J^mouiawa -d_€ <^\?*ok ooMAcd«ic oUu*  ^ ^en. 
^Ol^tuAlf <)c <KOJ*& <$<(X Cxxvs. A&. -cSeu*6ulT ^ A>CL>6 >614 ffjfi64*XiOita -"k. 
Co^letlt ; clt >ah)clltQXy. j ^clc. ^ouclekteiuh <jh de, Aeabfcirou. ot -t JhhnaXju& 
^Of€U.Vy<^ ^CHmcJUJL . 
>"N 
iX'WAe*. J^amNveA >^vir \>v^^^VXtEA CAouV£> J^wjaLWtoA cW ^xv^Wv«.«Xiouz 
J^o:evA\^ct^)Jt tV \ecW C^JJ? ; CuAouVeo <^ouNt/iYiex*.evVa&eA j UMX6«WAA ^ -
- XV A _ji«. -V Vw^wLaXkbMi ^tiLfcuvk^xd^ujL -A V&^vvccjoJi, . j\>vvt> (Xmo-uV vXj^e, 
jl^ xiw^qXc, -cAe ^ew&v^^CAeA Jea J|vCAA«wn€A die. J&va J)ea nvivieo-ux Aw \e£ 
-J^Q^e-Vv-E» At <Wuv*ev^oXu3*. A V V w^tSVYVioAvtK p JtV J^,cwVvCx>$k<v -^£4 
Atfc ^OVVA&W"*4 -C\^SA d)[^e*.tvJK J^ecjitluAA -e.COtvw><uC<^ALi , QjX& ^^WVC^-S^CXlqv 
>beA.\X><x. (C cXxwuLYNkL-eA. ^' <w<juLv\cW(xQkAvwC. J^Mowowce .cW (^joejjivweuWlOi^ ji J 
Q^O^A»L<.xa> C^xvx ivevxA V.e» J6Q_ CiAOujlcJ^ovv d<L& dvOexxwvevJvx 
CeJr \X(Xc w\'(WofiCavv\.0 Covw ,^voYv\.e)i* JCouXl- vv^Vqva. -de. (Loovc^koXxqh. , 
of (vv^t5\MeXtov. (kocV eW Cow&eAeAet- (Low.vw.c_ axwe. <ve/ft.o^CA^ CX •expQcA.t/i -U" 
itvqvx. ju-v- AtyeV -de. COMftttCsc.awee  ^ cxccv.tvuA.^ ee4 • 
4 - '1fljp|vMich'o* o^oifcjovioAi .(ji<. Jj /-X S ) ; 
C^l cC ^cv J^jf^c\s^ua_ _AX >t^yv«o!S<t)vx. .^Sfit. 
CX.tVKe.eA •€«. mWaA «jvOA. AoJ^viSV^" GL cfottKeA JjsAX^ ; a Jl^xAtoKVjei^-^j" 
GtxW d,v 3>KML <TWOj>> £e J^euAr *)ta, AfltaW-&/ eu JU*V 
Inen^h», j5l <X\*ev^c <1<A M.jptuek.t*a -c^-^e. JoxAt* •eV ConcUuAC. cl -<^e/l 
XAetfi^.<AW^ JVm^WSj* . J)eo .jxJO^Vtctjuuo cl' tnjVHtfitOov» -&ec«*.fcj)e<ju4, 
Oi^c XA.evuifl/> } -Cc Jtovxlr -i^ MO^-CnA fii" ^XJuoLcfcWle <JwC 
ck^e^eJr eV c^ux ^okY o^ ^c cSkevuxw c^u: wveVt ou*. Wr a<k1t |JLa 
YAJiSxVN XXSVWajJI . U&8. A' W^Vvxkotviavv _en. ft?jOjea^ cbsJ~ 
0&SjCw<^a.£ Jfe* o^ej^i ^duuLXjavj^ *. 
,—- ^3 ,I^€' 1-CA.NJCK CA. -5^A •^CATRFC»  ^ XVV^SXVAJB3ADX S.EVT. C&I^ K 1**M. 
.Jka ^sxio(j|v<M*,wue& -de AecKetiSvc } cl-e elcveJU^i&iu.*iJ" -e/- ote 
Ov>^o^JJoCSa3f«w j^^WXA ^ 
>5) £>eAecfet Jjoutx» -Vm ^ouxeex -d' fnfdviMflJSsu ckjLA^otvt-^&a e«*. 
Jl'w.pti\V*a5*oH (WV j^oxM^axIa. 04i&( ^u*. _clcz> C««*.U«9 -Je. 
^cloCu.i^€*JrtL^covv rv(x.lxov>.ojJL)Z <^vv c@Jm» dlc (^Cu^-evWXww 
ye.bv&>\o^BA^ ^ 
4) cfix ^uuofijctL' -At -Sl ihpevtuuiSvoH ; conlfiw. -cl<» jCwv^avtti 
<Xov'V CAMVto^powtW, 0ui Aeafiife -jxjo&hvtjufi» t/oohowu: -c^ 
tuSlXjuA^l Aax. • 
5^ «C ^5X\uvdlx»vv CowlxVxxXJL -C^V. ^SA60HVW«5 -d>M C^JU 
-Jl«. (jk) CxJLWvevVoXuo w eY (W JxR&OlaltvV^ . 
0 GsivCexjyvX J^^euw „dc, <^&\»eJlo^**t'dr' -cie, C.ti , ovmv cjm<. 
Jjexw. <jc^K|»e)wue>Jr Qrtvyt! ^VJUV ^'exw^W* (W WvtT^vocif» Aufcjv«.aX*seo 
45 
Aos-vsfc^  -de. A€cjktA.<j)\€„ f dLe Jxcujteyv.6iil^  jt)r -Ac Aeoli-LW 
4) O^Ocwke^ Ce*fe» -cXe (^-«a (Ui>*£,^rOKkjv iXt^K^wcuA ^ouv. 
(jowcjeySxW eWw j^i>*x!L ^(AW; Ck ^'eeieM* noLdtuxJU. . 
A vJ^N^evWV ^VML Cj5V ^xiJ&^XML -XwVtflyve JtoJl JCv^VcAfc&Q*. vi?Cclc$«i®4 
&.</^a.vXllj *X -8/Q- J^vout <A'AJ5L AA «acwiue* -^CxkTu 
^OwtSvav Al yScWx. ^ (Le. ^wA.evA.Jr . AxVV 4tA*MC.V .M** X.wfc 
-kX>. J^ majyL 0-v J^ eAJXkt, Jf /vetWcKtL -ds, A«aS*S<0ui>w -ckx, 
-Av <«\^<Vko3^D>. <k.t. C^jQtxkVuLev^Axox y -c^x>klr Ck ^kvioik ~>UiuJr 
'dtA 
5» Cdkc€|\ATok -dfwUK Syle^t n&.koh.oJ? ,cl ^vj^hiafcbK 4&edrcjtc(vJi ^ 
A~ fe&ft»u fo^ . 
AtAv^Vel^ 6( ^ v.ca.v'ev.Ce^ ^aAt» i^ O&QASL -C\c -^'ov^avvxjcxWox 
J^ST A<- A.-e^cjc<^weuV -&UA. VvvVcVlt/ -cle. -^^uvu:Jvcxik?ovv ty^aAfwo. 
YVjCAOlXcow dle^ Ceo^Aj, qI' vf^tSVfKoX.o^ A" Ae Ao CkL><euX aXvo»- A' xx_w Jkxl^Jj 
'' V > V— ' _[ 
d<s3vwe'. cKsV*i joJT ^<x yxoWw Ac \v&x»x. c^Xa^, ovx cw&xu*. . 
J\vv J)r^\efe»c MDXudvv<IV cWV \«\Wy.e\ -^joo^ ^ke ^V*xtki«Aji_ •. Cev^-V-e^ -AJL 
~c\x>Oxt^v5riok5xjo*v. y "^ ''Mttit-R.ejc|v^ -eh ou, tSv.*veA . cewXe» _c^t C^ouxv*eA&^>»i>£i 
(a.cV/iSsoCUOlWa dbe^ Vv' Ir^bV^ebguA, e)r<9uA)CV€4 jVJJ^c^Wl Cu cW-VvvlAA 
*o*y ol^^6& OZ (\e,vAve, acce^\NW^ X» ^auCv^ouCma } AJr _de 
3oov&L ^Q^ow (^^xix^evAxijSviL . ^uA" CCajJXIL cV (^uxVveuWXuau (X 
Ae.k.A.etVMue cxT~ «svo^avAe*. ^£Xkdj$tePevw.e i4~ e? l^^cVou-a -Xjiue *&'•(!$'ofAe^uc • 
^) v^^O^CXV^ /^C^ A^ ot4it^ u\ ^ J^ t 06U.1A«»0 cU ^Cul^eiultvCu)lt *&|~ 
iB 
-cV f CxDW-wevV JJ.W ^xtxx^ <Ak Atu<!loj^»e vw©Jr CX)H*.vw< 
(^JO^tXX^ASA. ^ .AvX/v. J^xxV-U3^< j)/Ou^A JjpjoM^ -^SA A6A<cl^-e. 
0 |>eAxJfc»vvw^A ^ <\e*N~oX^jA A" CovA^U&A^f oix.v< o^CcSS^ tv<&jotv*u& -C)LL 
B, *i vAlv\- C&A/XJt noX^oiMxfl ^iV^\.v^e^v't)>v ^jr clt c^CutnehWfcs* 
^vaqua. .&e A^OeSLoyipewfeOr : C l^XOD 
1 -^cv ^V\KO$<OV. actaSHu J&A oeutK. .Jt'ejuvva ^VVSD^M^ 
^MXtiCllC^Louvk ^VO-CALVX -ftj&5ijOK. ^tA CX)V\4>yl\l0lto ; >.!*$<, -dc ACUKC-X fi«a 
^erio •q^ovj&a j eV di'e^€^A£KG)lAfi- j^v. jpuecyaHi*» deatMy avwe^vcAje^. a*-
TWtxXSVAXMnn, ^CX. Cj&tjj^£AAfe>K -©uJAJL JaO^ Jta .4ec£&UAA ^olt -^Q. ^^cLuclwv 
-<l.e. Qov (^ej&xm -oV <W VV^aljua* -Ae . 
 ^ C^ yiL J)t*i\ jlxv. au W^ml Jtauc' -^ h. <j>uue*^ e -ol& -5<x. 
GejuL^A/loJijuoiA ou ^'avA.owV 4&j»iUU. ^MOVXVUCX eouuewX , cta. yvujVhA ^vovul 
AfcVMWvCA. . o(a C6*x.^0L$-^clJjuD^ (XUAJCL >|VOUUV J^NJ" -cl<? faelUa. €u tc{ji>4- ^ 
^vcfctbrc^xke- Q^U&SL ODx iuCue<L«JL *\<dljov\oJ ^tioiu OAJuxe». Ak CoovclfwdXuon 
<\etiwwjvc. W)£u.\Q. CIga 'Ae>»&*h du. J6»yto»4 } JUK cowLpJ*:Mcfey 
A C$V^X\MU^aVn»v -fcV ~^6XV- D*k TULV^AJU...»CLL4 WV^KJQOLL, ^toLjjQb^JCa, 
Ae^ fta^ccxAs (Lo ywo^^AX^SA 
tAa, Jy\A.e>MJL0v oSlrouiX^ ow ^jova-ojcV J|v^>^*a. -$jo- C e y\Vo^.^Axq~<- ^<pvx\ax.\™ 
ilvt oAssxxjte^ J|\cuv $la.cW9 CJSTTl , <F ,^eotx'ue.w.^vl' ,ce -dewww a- -|^ \aa 
-^VwiiWYivC -JCdvqavxxAeA. JLo_ -cLoouv<-euVaXx>v ^€a>v y j*oi- jui >|uvo^.V 
^eVvOYVKt. A?6lST . 6n O- <ux/«< v» c^uve. Cet •*$ oxV -e&V i\zqS<-' •e.VA.^vj^owvxouVie- . 
OVCVCQ\<A Vvverxeea -^cuv ^vC^jonne^ ou^ssckvAtA cltvvA CJL CcucWC 
^iAe.vJkefiSlciM-e^V'-dtakvice» ^-^€a A69^ow£oJH)tA ci®* .cV^ -eAtvk ^tcXejuA^ 
& ^ ew^x^v^xc,^ 
4 
v&cX e/ma .neA.eJLoJl 
C.M.5. RaWi" 
C.D.H. TUNVs 
UNVSiST-
CN.I.b.b. 
-GenKei c\\\^ru*a.Yco* 
ifca*ig^ Atw* 
C l S T T  C N t > E S  C N  £ > A  
dxx jtekeoxx. MGISl* 
x so 
£>OHO RWJJO|xj-E» y QLXXX ,cle Jta. eL)OU.wiev^aJux3w A CXEWV^^V-TU 
Jfec^V\CO|LWU • C Co*M\ -^e ce-v^tCe -5e -jx.^ JJ\.«a.^g\*vo-vV 
•Xec^-Ko^» 0^«, -sJr (>\OX<ac<5 . 
'TuA5. C^\L€. Cisrrr cu /eAc Cnee' JCwvlrs'ojtt VvetJr ^voxlv Ji^iVOu 'on/ R £ J 
^UcmiV" rvxe-ux jJt (vewVoSA. cyk1 jSl CjQvS,-uXie, aow ^tivxJr <Alanuo^-& , 
^ <Ws!tvVe>A. Av c*Xk ^olOow _uk cevJ-ML cil 4w\^cvw^uJow jjr <jle Adcj^vu^wW , 
- WXIW -IKCWX-^T, ^ C '«AV CX. JULW -CX^B» VVXCAJL-FIJ^OVA ^JVUC HU«X |»CIJUX C^XV 
, // . v 
Ae»M2Ak. f\UGt£T . 
-PovvC ,-£,€ wtvc*jLviA.K'ot» J1<AX3, CUAvuvt-e -^VOJV AXW c-evXvt, zY\Q I^TOVV&5 -DC*» 
'\vv^G\.\wojKovv -d<. £ clo CUWtevvVaijUOX vjtOUA ^dewelo ^ OxfcS^ 
-(iewowve' j o/e Ghilt>0 oauvou ^/vtx/v ,clt!|v nX li*ovx juvve. VJO<A ow 
X w\-Ca wx ^ -ftJh a~ ce yC.'^e dtwoxh dowc, 
A.aA OL c$Le.' OL^ JUL^e 4'WATY^UJLVDW djo\t\l€xV\e. wvevjc OJIL -cXe -^OjaV 
Wt«€6M. . 
/e C-^rtlvC, /hO-K-v3Yvcxl -dfc- --V'iV|d\Wvn|\"ovv -eV cHe. -fixL _ctoCiuMvx-VtxLucsvx 
CXW<cl cC OMvulca. j)eA C^j e c)?V|A &±£\ioJfk ' 
H- .Drfcetot/v JULne- -^'blaljuDvi cL^eienlC ^cevJ^ -ole^ 
-doCAJLVwew hx. V OVA 
£ - ^yJoStxxSA- IILOU€WI -mt.Vti.cu'iti -d~ -111 ti-^OU eZl „<?Lo*.h 
-Jtojpo SewV" ce4 c,e*.t^L 
SuVvaA" (^CXCAAS cew\lx,< f /jie^MCA. 
^ e,>x TwnKeXc-^ .gV CA ^(NKatuavv Au. ^eAAoiviv-^ • 
t|. \j CJcM&v. (£ Jkk%v<^6VWLtv WV^V^A-e  ^ _cXt Xouj&C  ^ -Cv WvdJlS-kL ^4. 
cX<uK ^uiXjuov. -eV J^ox\ivk-ci^r -A.< &Sv^Cvw3jjov*. f ^.A -d-e jadAlh 
Jhla <.c5vcuuy^ 4,vxW CjBUXJM ^oNZpko-U-X. «^CL ^<ukTUl^al5?« £" <j*3 
\CMtiAjx JCivXtkVuiikio^e"^ -<V -tkxawx^tA^ ^ 
5. olL C M11>!> ^ugl" ^ vxW^U^va. 1^0«Ur >KC1-6MA. -elc^ 
e> Oxd^atvCtt -Ac AecCeeevx . *X eloA^A. ouak 
Ac ^ -cle. ao|^ «v1a aucc, -d" dv f^cC"s*- -
J^jou^ (<v\€A.Vvakx)OVv0^a ^ 
£. (A GN\1>D >10lSlAXL cC -AaW>>. d*~ oH juutv wjxPan ruio ax ^t<K 
cW^VUL aVxYvd Ol" XVveWAJL ^UQ. (Ua COWcLcWuzv WO\kU<l!^ VX ^owlr yv^y 
i. R^vtA.€^ k &• s* jieMLMaJr -kwv K cekR, />o^ 
j^JbjA y»AU)^k^Xfl Ac rvtcjLuyvW, j^e» VucjUo } ^ucvatA- $<. ^wo^wl . 
<1. JlGmt>t> Vr A»Vt -A'uv,t XteL«A4«« A 
ijc cX.c UooA* »•<»&=»• *"»• 0^1" •i'4 «wtM rvxVbiw^  -<ic dccuniukkii 
C»<^ V W»V<1»1» 0<U.'tid4-
tx je>K\e* ^jovA^L . 
o(l Cmv Db 4o» -fcuotwi. ^»^6 j^iu- c-nrrr^ 
«V «U*— -4 < K V**- VaW ^  
ox cisrrr. G. Ae.^ A te ew -UJ^ 
wiXtu:e8 . 
£v*.\fc o-- ^ xw^JtkuAV JT* vA A*»*eAo*» & W 
W VU^, ^ J*K» , 
Jt« ^cX>*  ^  ^**«W ' ^  ^ ^  
A% 
-Ae. ^ 
XXOVvowojax -Ae AoCxx,vuvC>A(w. *cV ^ JCIN^SVWLVLOX. Alclhrw^^L- . ^ ^ 
AXwv: AMV«. ^JCVCVOK. Ae ^otvtkvow^ ^ACC OW>. JU».C dcvcr-<-O»V -dlea SOIM.CM 
6v1V •^CX.VA.O^OW . 
5_^ _ ^evtfctA rvouko^o^ dle. (^Ouo<*fe.»VaJrCov» -e)r cV•aX-^pim».o£»*>vi 
AecW^eMe. 
% ^<Viu$^€Me*V Cokc«*>«>W&4 ^ c|u'^ 
rv€.^Aeye*$tev^ ^vOLVvjkfca cie!* -de ^'ccowoi^e iyx3£OK<L^I : 
, RetWjk-t, 
„ ^><xvXe jiX- vxeAeuwe. 
_ ^rk^niViic, *^oviA.^e. 
- jlfco^x*-
- ^o^QjAVikAuc. 
-
, ^TecXeA EV O CE <XVJO O^TX^C e 
- ^vVaVvx^VQ^X^vs. (X.w<-e V\ aX^w<<>A" -cLl IquucI^Vul 
- V\oSuVo^ ^)r XXN.V><kV<$.^tvvC 
- Vvtwjojxl. ijkxXi^tA 
^vajC/vomv eyxevV 
-1^avN.S. j^evV 
- ^\*X\(XXC-€,imxV 
- ^wucAv^xve 
\^oxo6c3vo£^jje. ^<RvUl^xYvt> x^! osJ\«b^3x)w.cWx. j^w C-evA^e, ixoNvok»^ •&<c.V<s\»:«^ . 
C^VOLCJUX -cXt, Cj&b CeviXjt^ G»V JXW wioX®.fox. ^jucwtx^xvfi -Jix /vC&ejQA. . *J|^ A OUXAdvJ" 
3o 
OLT SltMA. QJO JevjuVa vivuc\to _^ou^wvAv^ojL-jve^ ,de|^vvd4.vj' Y^ewve 
AVtWAt . Jvd^S Cjv-e. -$C cLovvvcu.Vc (ji'jUH iVjLVu^eM. •eaV exV.ewx.fiM.eii" VOaA-c 
e)r (jGeS? (^JUe. xwxvu^Vele -de Jj^wiex^evwevk" ^a^eUeuA. <1- ck 
Ae^vevSU-c.' J>U exk.\\^c^j<. ; JLS *Y rveantxcK^- Ae c©w*ac\eA. o>w cek.W cU-
c\toQAVv»JlVi^<>iio"W ./)£ cXxk-C^li J^JOUa. -5^- fV.f c5x6A C^v< ^e^eutx^A-^Ni ^ ol 
&*- yo|vu. yvo&owoS cU- 5o. (vetke^dxi ^^viv^cjv^. tlr Aata a CQA CJL 
JbeAA CtSTTT acM cls^ cx -eu- H>Pace . 
o/L C.M.^.S Jle^ewAuovV ^0vxC.Wvve%levweuJr „cU C N » D &  €> |*'nanueie -
tvxev3r ,c^y. xvxvuu^eAfi. ArtDvlr rvcL^cAto . ^fci -Jflvo 
j^vV At -X'evuAojp|)C VV<V<VCX<AJL O3WS.V (^eAtxMjL- M' AeWCuV 
oC G^vOJo^. x^yvk a^«.v^e vX" C M X \1 £S , 
5- 3 -d&> Cen^veo ft&lvovi ojjl*- -dlc ol^CJuKgvi^^dip* 
^vv OQytaWoKxavv iV/usv^- axjcc d\j3^awe CGvJ^MkiALAcJL^juA^ ; C/Ol OD ^ A 
. OuudOvX- toww^e nA- : ^ 
- J< ^CXVvx-lwoXijOV. AeA£Xiv- jycVtiVx-e^ 
— (£ 'vxVK^\CxJtVovv _^[qa Kwov^<eiv& -cXe VvoxVeYwevy _Jl< JVvYwaJvOk •. 
^awc^cjuoaxvwevV<u.*Afc ,Jr cScUidv 
_ ^ vjejiL&Wi ds-3 nevvwea x>ckVoxvo&h 
„ o£L Ce vxlrve, ck.e AoCkivwevVoiusvv jgJt cV Vn^evwvOL^oix viecIavjC-G^fiL *^<aOs. 
-SL ^^eS-euW>lr vxwvW (^CAxwe-JkuAjiA ^vix A^peud-e^ ciU, 5m 
vrtA cx vvs. cW CMx^G 
_ (^JioX\Sva)^jc>>\. JfjuLVv A€|veA.k/«. tt3®ec£| -deo -jaeu ocL:^ accju^o 
-?V J^vxjqC^JUJLVA ^V<V- JIM JULVulle» (^JOOxViv€vJrOLk.AB^ 
- -dolirtSXa^KaA -di1 JUuVv /\e^e*.W<\*L (ido xk-vJuto dj0Cxk.vwe,^a>>M AtjxCVcldvlei 
(^yx. J^cXewA. CjowSCt^fcve/j 
_ QSS^ciCt 5sxcxiX«N6<e>^ cX c^x^xU^orx .dle j^1 iVxpcamtx^on ^ covxcetifv.aid-
-^-6^ tvoxxM-ecm^ ^XUJJOJJJL \eo3xseA dcx.uA JlyvAv^a y dU^aru^Vwc^ 
cSi1 AiuAe ; -e)r ektVe^AjC/MA G^ovvcvcwe CcwaccleAe'^ 
- Cv6^v jjwwt ^oAe -Ae Aowtxeex Aeck>**^UA ^ 
, Ex^ASitei ^6 JWA CSM cloviheM -«bava^c^ . 
„ ^^aJ^yv.CA» ^VCa.1 ocLl (juuevvic tJf ju.we 
dLeJ .^ev4awV< _ cki Jfojju Aedejuuv  ^
«e 
(j - FpA/mcuh on 
Q _ F^/VAOAh.ej OJX AyvXJX t-C- Ae V \ a^qvxwO^V^ -CV Ck. ckoCXxYweK.Wl\6A 
^ \)<x j^ixw^ c^1 jvxw Sv^xWt^c cV XA^yvVivtiXvT»v ^ nrxe 
Jt>f. -<Ae -^jol rwi^e. -eA*. txce. (jl' XLw Ss^VeVxc -Ae. ^ovwvdXuDVv 
CowVw xk J^v^vrscxMxeA >6^^^ ^vjbvja C^we. i«o3r £*i ehnvif 
acce^ive ; jjl ^ve. e^jvvxQ-e . 
-Aj&vJf -A^tewvt -cle btAAe -«ju. -^vPace. ciVnt ji&bkyix*, 
C^vxC^ CX)K£|VMU ^ <LO^AJC 1^2. 0u- VVCXM/XW.«MI, Cv -|eucir AC\\£A5M. -$& fw flno|^ U-
^ycu.'oJU\eA <A~ -^/ JU/frsVw -Cu jVyvvjaXuaw • ^'Lva -oleo -4eoC©** 
XXYuAjex&vVti^ivfc* JLXx^WvUo ; «a5 V&>V cAte Jx.we huxfifvtujcl^ -clVw^fctfc 
-\~£c^vv\»^o<yt^9o eV Aea cevvVv^, -Ae ^sxwx^vNskv -^vjq^&vw otvKeW.e. , J^tiXtwatvl- -<j e<j 
•Xec^UwLUltv^ -Axx ^\(Xw.<^ke^ <^JC>KAJ*A '. CxjQ^yj&XwML} -J^tvjocLL«^*:<- , 
•X^e.CjOW.Vvxu, YuC ow aJt" -c^t- JCovj^ wc,vexy*>. •. ^ xvc^vx^vaJ^ ^  Vee^iuiLUcM^ 
o^jvi^ \i,cVvW(^SLA , 
JXxxfc ^tvol^vXxc ^ CX. e^c -^huuvweAV -^e - |^»<. cle jW*wvejJ^ov 
<3r dvc aVOs^t, OvoXx.^^.eivve.vk" &*• "^- Cxx-A^e, 
-Ae. vw^tivNvaXNow Or dve ^cx. duo<^vA.ev»Vc!)juuoH Atitevs^c^c^oJL . ^Poua 
(\<x^eNo*A ^rxiexievvxewk" <UA ^sxwvcjtvow^ ', 
Xlwe, ^jtC-e,wC.e, jLw. ^rx^ivoX^veCDvvorfvte ^  C^XJUvKev^aJ^Ay» ^Jr 
Ouv<&vxv\S^vx, 
^ ^®<^Aojuuox -£w juwe txwwet -c\e. "teiSvVtXcx-MvA ^evx Mort etyiofwiq 
oL **ewut.Vvi. ^xwnSuuavx A^^u>tU. -£*\ l| ouviveti v>'Se a" -^axtvxtx -C^A 
^A-U: OVKE COWOYVAO -AE VXJLXIEOAK. ^CCEWTFI- ^ -CLOVVH -PE. -|XA»^VCUNMF E#)'" 
CovN^oVt.' -Ae, -Ae 50 7« Ax^j Won -de h.olx>)U0 G|6h. e^xJlcz, 
ES 
JVOA. A^X)*<0*AA ^JXSXAA^VAA ' >\C JIETXAC ; J^^t<«VjuiL F ^CXOVTM -J <Aax (^V(^j-t_ } 
^X-C^r>xtjoJ^XMAju <Xv... 
OCCL ^j6uuUe.Yvxc, ^OvwjoYvqvv j&w JUlaC <Xv\vxe£, V\vs-e -|vcv*5v UuSjC 6v€ rvve vvX 0-U, 
4|X6X^E.CK QYVXV E.VW-E.»X G^V ix.w JL^CXKOXXW^I -BA*. -^OKLS^ . 
V <v Qjcv\^a\ti^$L C^Mue ^e, ^j€*«<vv fl**. J^&<Xo»,we5l (Xd -5' lV^OxywoXvo>v Av 
Vv JXe^^V^VfV WOVv AexA<X»»-C^ 0MV WOYuJkt f *V<M^ QLUAAV ^eCXfl-A^^D-VoVv^ 
E,\X& 0>XITS-V-K. DV€^(X &.3X** J^XD^XFIX -CLX -$LX MCOVII E 'to IRUAHV C 
O^/^xxxrv sVC^M- . 
d. X^Vuq cSvx^Vc. ovv ^ xvv. Q^vxajs CLoxw^e wvevvTiajUve <£ Qjux C^CA.W»L<LXN. awo 
CxDTsvwve -^roJyi. VMOJ\x<AC A! kx.we. ^Cxtwcji ^ac^vxel^-
<$\C-V^v Jbt. C3^t5^iZA. ^OZIVVOLA Ae , JjtAja- ouo<x\Xox^^uail , 
Ce G^Nvxe, -At. ^svyvvoXxiavv ^'eoV ojjtkc1 A<J^cx CJOWAMJXWV y caa 
A^ewwek" Jixwe jbx.^uc.Vxx^joxa j^jso^aw^e <Sr (Vtx^vowv-it^SU^ -Ae& CevvVs^ -cX-*_ 
dQtAXXw-LAo^Cw (^xxe ^ASOXVVCA JsXWX^eA ^ww<vX~ w dwjy,. -Ua 4d ^jfe At 
^OXVW^VOW U TVOW SbvxWVcMv;YnCkVO »xeCM\o**t c)f Xxwc OawckVow ^Xx^cL^-
OC ^cx. (xexx^v^- Qq. WA-e -£*x J^v^a.tA- c^u. t\es-ee>x ^VGlSl • 
«Ww x ^VtW -6*v ^cxevvQM -de. i*\^cJv.ta-«-Vcow JiejunXs^awV deA Iec|ikvc*.'<iv3 
Jiiox*^ ^vawc^c^ yicx^kX^vcjuLi^ clii^uaeAXL 4m ^jvo<^i4vwme -~ei-€-
^CXVwaXlUOVv y G|ux JubxkV J6*V <&e*.ckavj' Ou (xtilCxvvcNzve. J\w ^vcuir vvcvejfiux. 
^^e>a^ ^ uuiL ^ db».'V cuiqva .Auxe, cfviEivVdJuubvx ^uqXzc^uul, j^m^cscikIc . 
JJ& ^vnocyvtxvAwve. -A1 Jkxve cNuu^ee. Cvxx xwiNVA <A'xkwe cxvxw-eJL 
CJOVw^(jv\^rvcLz jxwe. A^iXxc, -cAe CJOVU>A Ar -(X< -^.OLxrtxxxX -jjvMx&C^xJi* 
(XovxvvavX AX>v«- ^tivvwtxWiw. ^e^ju^c ^xjqvw. OLcV^ vv"ie/i A' Vu Vw\aTCov\ J 
- ^ovuvvejs (V Xvx^SVYWoXvOn. 
«. ^acxxXc. Yxxe xjf Ae. (A.^tsv.vwcx\vo«v 
m 
-jify iVxc^ - AOOXA Axcsu.Ve.vvve vA" -c3te_ v-v^ CVYVvCxXv OVA. 
- <\.C^(XVvx S. O5JJQVA. *^T (X^Vxaj^VJC^^WOXVOW -MAVVU^ ^ X S | 
Ce CjOVxaJs \JV €.wc^v^ (Xl3 WC C jQv^^ ^ Aca. CtMX. dtt^(X -6X -Ja-^&GI .  
C^vxcxwV ojj<X v^tr^oCvJts -cXe. J^vovwVjl^ ^<5vvwoXju6w j^tuvcx CVftwAei1 ^ioa, 
- C^Co JsVcxAe/O - cxjvaXgo c^mao/ _<Ac -4 5 Jou/A ol" 3 mcvA : 
- awoA^e (k>o Qjj^x^e vvVcxx ive 
- ^ WvlVcxXrov aJ~ V \VVo(^kxiVvovv AVue \e \\ovxxieMjk. cjusStou^ut. 
6-£ Fcfrtnafco* G&± : 
°L O^ecjEv^ d €o ce^ 4^^ t A •^DVVA.tAuov \A'Ve J^V&v\vQ$A €xc.\A<evJf (L 
-ckt 1 ulxJUyl OJUjuuv ^VVO^ \ (5k eA.(5UeuAA^ 6.vvS-tx c^v\avL\ 
•^X(^OL\^ ! '-^ciiwci -dJtc .. . ^Ai ^jdcw aAe**-cXM_ Cx\r ti^etVv^ j 
^axx(WxV. >9 c^VUL ukAxAcil^v J^lvKxS } Ami^HVve A«-ti^3<As*vv Aeep . 
'T j^ojweAM^  -^ J^ xc^ b $ovlr ivesvr^ /y. C|>m_ J)e* f\^ /^ Ax-e>A Vei .^eu. 
AxXv ckW*A <^\'w^tivyv<oV:Qv- • ^oj^^JWV j^evMA. G^XUL CjJKl (Ae\W< «ve. w^eVVvY 
(^Xsl ^vOa_\s?S&^Vv<a>x)r ow. J^xojuv(yxSLwxeuV ^jvcv^ -G^^UAee. j -P& qe*f> n ouJ" *j*a& 
^ CccVwXdv. -d' d^EcxA. -to vi ^ -g\ AUaXov3 •$£. >0^1 Cjw. cj\€A*}r JOuAV 
^'\VV^<?V\iVxojjUOV A(X\)kA V\;e J|kXC^eM<OW<v^l5L ^ (^VJoVtC^-CCWWft , 
JtfX. •^tiXW.oJtVevu -c\e_ ^'\xV8<LS«yJsjuA. _c\ejuv-eMJc~ cwiw wVclkLu cj^M- Jbv lVv.'4<_ 
^AA. J|v-Pa(U. -dVM\\ SA^Jt>^_ YXoJv^O^ Vw^oWwixLov Ce r\ ) -C/eV -|a<\A 
(jlrWV1- -^ixvxljb f (^'ouAouA- -yAjxCs qv^t. CJL Acaa. -^S- J^uv€vk^4A. J^vaft nJCA^, 
^^a)iv5Uj&dX©*A„ f -eV "^JL \AUJOCUC^ ^AV cxv^\CVCAOJIAR_ • OPeawvvovV& A^vo ^ c^^uiuv 
_JLKX \txwJ^A ^ jji ^(uxX J^E\KN«V AXWE. ^VXVWUJXXD^ 0£c.e.^eAtJt cov^ftVttntidr 
^C.L€wXv.o^xy> XJL c\(Xv& VX O^LCQ. • C^ vCxRY>JL CIMX^ V (^O CxxVACVA^ OXAO  ^ -*<• 
cX°^x^>jCu -C^e, A^A tiXAx ScjX^XkAA •Pe» >|woC^v<a -dc ^sa ^.e p^vmj/aIa . 
ofe jpcvo cx" c^'V £.W X*±\z! xwevw^ 
J|UOV*- ' EAJJ^E.V>*.^V XXVAXXCA A O OJ<VW€ WV OX\ C\ (LOWAX/IVA \S J* <K K^CUJL^E WAJIIJF 
„ cC ^a^^CAaVW ^ XV A^soXtov Vl.S.l, 
„ a -^ejuw ^axAe ojov^vixj&u Ac^^S. ^«moxxa.UA Jr -Q*A 
^wo<Xiuj\a J^g^jQw^OkJuW* ', CxiXxa^o-Q^MLf^ ^ (\"C ^ GvX CV ^ 
OYYVCX^JCEA J C«^S<cc\vX^VU^ ^  ^CcVctAA QXYX^X djVX- uX iUt^tarvv . 
L Jj^euh _-eW 'elfluvy< -dau4 oxw 
(ktXXX>teVvUL \<-Vx^ 0-x ^^VW\A.O(Xu^oJivTJV -Ae (L€A.Vexxv3^ <XoVvow^ ~dto 
J)CA4wt»a, -cXfl. -P'lV -jlfW^&lvvi^ ci-A JLxaA^. doAiA -5^0 
C V  Q . V S ^ X : O ^ Y V . - E V J ^ E V V  Q - <  ^ U C ^ E X - E V ^  T W  V E T I U X  ,  
t 
tlfyc -e* ^ctLe. JvekgxujL (\V<b\S>T : 
r 
^0- -0n -|<^Q.ci _cW Ae^-exiAk. ^tAcv ^ rua c^eSVx.1 0 c ^MJ:<JOLV\- -^JA WVOV^juvx 
^XCraWv^ q\- Q^xxx ^VXX M Aex^ti^jA" J^o^v oevA.-e JT , /iux JLu 
«XXXkjCe^ 6sJO tU-V^^wVojL-Vi^ 6^ A^VaCXMA. -4oA~ J^O&C^kJLVevir ^rOAtto yj^ 
cxu. VJCxkxluX &SO (kf^eiev\&i JUvA^ JuoOvxvLe v^T OXXCA . 
YWOJ^OvAe. -cl'6A XvaVUv ^ \a.-& Ov<Nr ^reAvSCw -<ji < -^X- Aax/voAajo n <j" 
ckx (AeAJ Y^ew\eJ[ -c\t -^exxA. Ax.vvX.tc djDCXA.vw.eAN0ULzvt. J -ywtxiQ JCouJC^  
-^QxX" CM^V*/* GC ^VVA^We JtX Y°VXA.^VJuC\A.t A>vvt AiljkwCC^UUL JJju ^vPaUL . 
/ (X^VvVxveXfi. C*. CQA (Vtj^eu.^ j||>xv\. ^ dSlc wevvV _ ()uu. J^.e\^oww ji^  
^i-Ce-} -tX -Ac Aa. ^dvwvoXnjoxa. f (XXAAV (^UJL .tAe ^OLwtxfcvvtve^e' -cXe ^'v.wct( 
-cXo Ux v^evsXoi<ve. . ^Vovw. VkvxXeA cXfl CkxVA-e \Ar ax ne^ OOVwy^. A<_ WievA" 
A^vwkxvuv <A -(\<L J^vev^ O wwA ^SVvwe' j -<3 A.'wJyvo\\z AOJJCLWV cLP^-t -d$t ^tiUu.e/v 
J^v^v^owvvA CSuO cxxAr cV -€.VA^Ve.^v€wcVuL JbovAj- cxc\v"ovv y QJO*Xajl 
j^jauA. jj^vviVe^ (^ocu-xwevAoxvkA dov^osov^ -(VMW ^.eAAowwt^ Jve^afcvtv^e-A 
V)vw^Aevjr , ^ ^ooA A'o3Xew^vc cvr Ce (^ujl Jc AVJ^^E^EJC *X 
§1 a^^tiva_Kx>v -cX-e^ lecAwc^u>= >A«aq~ 
^'cxjiyova. Q^sv<vc^e.Y/ve.*ji -cX< v^e.V^vjoc^j* , 
4ooJr C€vA>v cl -e dx> CyLW*.-€.wVci5Lov ^ dtxiAjo^^.' -cLsvb a_ 
JSow Juovuv J^vXcul^tA. CXUL Ke^exjeVveA" -e)r oj §1 (\y*SJL<S\S&jo^ -(j 'oxxW 
jkSi\ivVvs CAVBA. e*X ciuXes • C^lx<xw<\, j3> ^1 (XA^V -c)^ AXW cevV^. .A^ cJU^*-
XN^XJDWO^ ; ^exxx, A<x J(pja.KVL> ^OSJL Aov^ve , 
"^* •* *^ t/a^jpi>u'-C.K ^iQiSonneP Jbu*c' 
^ ^ aii^vwujr ^u.a.x*Kv^\ttSAsL A ^rc<JU'S»MH. , OC2A zMecfyn 
<?* 
_ ^.MvowxxeA |^ *At6i CJJJL CDOAJ^ J^J»XV vkiiviNexvVoxM. <ru^<xiv»:i< 
^JOjSw. Sij3_ CjowyL^vCXVvtxuL^e J^JOUA. o^e^co , 
_ (-14 ) OrxV SMJLVIC. CAUJUX -Ae i1 ecofte^ fVoXvowo^ ^giC/u^EUAE, 
Ae QjqXAA» -R.YV (VMVtA. . 
- Jdwe ovwc^ekxvv^, 3Uoxev.uLe^ €K 5lv MjC eWe Cjd KOtw:e. } <^CM.vwe*\Kn)Gov 
JLV (XA- CXV VV^K C^vxjl 0lv ^O^A. 
— OFE no vw.fyxg., d& .C)utP<)ASA jjvM-Softfv^ ^unweeA ] cC "ToajC-S -CA*. -S CA. I^ACSO -ob 
' VV^evwvcv^oM. W«\ Govxvxu. ; -OuCvx V CjUJ. CejuX eu^ftvJf >6wW 
-^VoJ^e^ -<^<Sl OavjAi (^UkAii j ov. j^VWwCti -Oxvv $e cAe >tvcuj CLC ^ 
jJi v< Q>o njuvaxx. cU w.cjuweyv c^u.1 olvk-c, 
C€- ^-Qlx. Ae. ^exitoNvvveX • ^CXx tvO^oV ddtik Ojj^V^ AeoVejjM ^ 'O |^/vl 
&jo cXqaw^ xvx$wAve' -^Xaa- J5.&U*a3^ -VIV VV«: yv$\C t" olCac 
>€M. OUJ^ V*x.O\vS, CJR' 6ln 
~&t> JVojj^e^e^ ^ajoC J}e jxt& -el" -?'-*||iCA>a;le' -cl-e, 
^'Ou\A"t)vwoXvSoKxdw -cVaxv* -A^w CJb^At. -t$Le. cV)CjuLiwewVojuuo^ , -AOjj^ C^vJUL 
€OQAV jiaV (^txitAAJA. CovuxvAexoSAs. <mv\xe -J^CU^ -(Aeoeio^e^ 
•^vcXyy^ •€>*- OgCL -cXm j^o^vewxewX" j^.cvAtfv cke _ dj-> 
OvX^woXsjm (^ Vlva6<vVoXxou <Vom& -^sl Caa CXJL csitti. eiuck< 
Gw vve. J^cwV J^ewyu. X^. /vcWaA , Vv accecta. cvk. ctaw-eSlop 
vwev^ Aov^s» Xv uXvStx^o5*jov» -cXoa VWOV^VA X w ^ -tivv^cvK.' o^utUi . 
cCe. ^cVoo ^ Lo _Ae 3^<x. ^Cx.6wUL ^eV Ae S<l Xi.cKwvc|v* o«V -uvv 
XQXW^ _<X^_ J^XA.O-XX.W veSex^e'; <V c'eA a" J^JCL ittfiitttAc. ^aeut^^oLe. 
-fM 
Jtec^viv». C^xxt, -^CL 1^1 IxxvwG v\o^iovv Ot -^v^v4 c\?. ^-€ava.'I c. (X A€WAA C- • ^U-tP 
\ #v^MwAti^t_ ^veA (Xtce^OCA. •jW>C6Wx^ doCxxw.eviXtxvve- 4* ft^A^xic 1 6CAOXI ^XCxjl 
Ktcx^tiXt At j^u«* (V ^CL UinwtxVoirx eXC\eAt clta &1 VMCA lxvu.\tA JbotXiLvv^k^cuXti e^ak 
CP>L ^A. W^«- -E-V^ -^TXU, -CL' AXN _J~E| AJOPOA.-EC-T AXEC&MT LC -»!&» M_CICJ 
CFCWFE* ^EAJQ^M . ^ ^TIJI OOV^AC, VXOM^C O> ^OJLV ^PUEV^V-ME CLL jve VVIE\, 
O^ C^EKFIA. 3ba_ ^JOVxvvve.v^ ojKuuov. XVVVXYV-C -JUIX. -^VOA. -fil J^Cou-o -C^ 
A c>JJs^oo Wva^S oX^o^. <%X cu*. rvvjyv^ wjx^AYvv^XUjL cC XLVV OXCXJCWOLXJUJLA. -tivTu^ 
-8AX ^RJD^JCC ,CX$L JLUXA, JUVUJL -^/CLUAT VOU^VVE&<|VLL ^LCVVL JJ.K. 
^VGXJY^ (3^VUISL(UOVV(^JLS. J)T ^QVWVWCRV XVVWEC^ DJUBWS.»5APJI OU JUrv CH&VJIEMA, 
JGvOJJojuJL djQAWX -SJL jtiOWuLMi. C^VJL tyitvUflue/Vte . 
Cjuicil&L ^aJr CowsaCAe ^6 CowuLCpaAVaF /talrowcJi ov -P'vn^mniOilv^ue , 
«,w ) OS «^CL (ko CxxlrwC »VX CUJL^OWVflxtv CjUA. ^ 
Jl 'vxSexv^e C^xx. J^r <xcW^AGA ovcWMIK<WA IY\OW^VQ.WV C|UJL 
CjexVt3a.w«A Cl^ c^siX\ov£> JtovV W^ £\^ exA ^UJS CV^CvwcWl/i -Cpjt ^'OUJAX, . 
Ojlcc Qy *VWv^ dX^ OLVvCtz (jVi(sMsLQ AQjJUlvJr OLXV V^OVKVV -<^ 6 tMt <^ -
cktLueJLo jx^vewvexJr j^Jr , -CV -^Ajua. j^xiaA c^ DWFLTA, ^acvJLvfci' 
JTedv^cjouL cVauX< «jiaJh. C'i.V Ouuwsv cjujl ^' 0"v ^jieuJr cL-Viezv cu 
oJ^Y^kCojCxo^A 2XA. (Xsuuy cy^^e/v ; ^ewt/v. C^axju.^ com^oje' 
GV AYYV^ CJO3LAOWS COVXA.CI.UJUL, ^A" OJ^6L«*V CJI^CIJR JJLW AJI VWCJ^*-^- • 
-^v zCCOHO VXAJ^LO _ (X dwvLrvC/ikeiYi Ufc, 
- (Xckv^A SCxtW^^VxlLA^Jr kJvWL^tLLA 
- ^  O CXXVWE.V\V G^-Q XA OJJXO VWO3^ T^A. 
«- ^ Y^xSVVwO^V^vX- X VV<AxvaVV C3AJL . 
X Myx I>€-^jo>v<X C^jao^e CaxA.^o^e' (Vo^^<jq^ajov C^v*JL nt ^ouV -|v<V\ 
-€>VCL»SVTT_ OJLX. J^TOJ^JL ASL JLO_ C^EIVFCAX&A SOJCUB-V. '. 
>83 
- d avjtn 
. ,'nk!ijL- gevKX ct/it? j/'cv-eJWi . 
_ JjC(XcLu.cK,Dv. 9AijovvvajLLCj\jLX- dfia -P <kc^ulu . 
$KP Q^^ XjqJUovA -cLu- Z^UOUj^ e >i'l^ Oi€vJr -eu ftto, ca>:< Jl- J^ lA 40Jf 
;t>x O^XcyiAA . GvVouVA -OaoSCi oJr ufcu cjvLdK L *x-fia. ^ocuik -
t&A.kxXkJOu 0uA)OVvx.oA2.^ UJL . a^>^C«XtOlA.-0 aa CISTTT eu>-
GMD^S /v\e/*«o\eAaJrj^ /^caxA*» -eJ- iW<yf\ov^V eohncu-rmwci^ 
Ji\ SiUkA. JLXye^A^evvau, -^eJllkx Stiv&r -eWU, ^ av cxJao^ GjeheAX^'Jce. 
-CX)£ -^XX CK>0 ^KXWAVJ dkfcuov (3JAJO VwckX> 
JGL WvtikeAXiSi 4l «j^QXWvojGuC^xv*- d^a^>otvC-8r&u CLCw^O C|u<L -j^eAAOrwv^ P<g\yive 
^QOLLXV^-^OTVVLLLU. «»X ^O^SA^SLAE. (XSI ^TVOCJT/KXX OUUL. WV^VV€UJT 
OtiXo xxo^v ti^JU -cXiL JUX. C^JCi C>XW^-«vaVoXOow Ju3f <Xt X 'xV^cNVA-^VtiVx. » 
30 
^^ ^y\o\\vow(A <jSocu*-w\e<vVcA\,'Qv\ cuS^vcjA^ 
oC ^QjOaLl^c C^w^xAl. ,<V- r\es,<jcvu. t\lG\U } V r\<A\J ew! /\_ 
WcNfC Ovl „CX< (L<.mVIL "TVO^ivClXvO^^. -c\fl- (^UO tu-wvevjrokxovv VcX^3V.tl^6- . <JP 
&x> vvwowS. \X)L -kxw. ju^vnj^jl -gSjl csJSjl xvoV'\aw ^vixx -^Avajio cku. 
0.e.vX<JL XXO^CjislOWtiSt -C^S. (Xo CLXX.Vv^-e oXsXWi 
<e A^Pw. cxNveVe' <&*- twcwl A$*5D } ee ne. >3€a*q- yjxcva 
Qvy ow ojakl J^txx^e1 <^vju.w CHaAab. xvlWwA -cka. JlroJutk, 
QuyujU • vx ^Ao Yvuav^uuu& -<^»Ar A51 (kxr^o LtxxV J JliSv^ (K AA. CAecdjuo-*» -6IL 
G NDBS -V^V <i\k- CX>W^C6fv JIJO. Qyufcow -eV ^tfv^aitC/xJoLovx -Ai Adv-
(^ft Qjkxxwe^oXKO v». Qj2^\xoJ^6. . oC. Vo^Xkvwe -At ^vOJOesX^ cVeucl' iwv||>(KVa.vJr 
nt ^ovxxHxvlv \avV ^fcxV/6j 0L -!<, ^cu.-Y -oie -6cx. 
Ca^.OXM3V\ (5lvX\W CM^<\ . 
^Vnti^-ewiA'" Ae j^uq^X- ev. Axx. i.W a.a^c\wu*Sjl' -iwCove -jua«. guko 
CJO>v«IV<a& CKXX- P N U ^Jr (X.C- «^iO- *F JVO . 
^Vcxxa. ^OW Amvvoajo^<_, ; V Cnda <X -eXc AOL^^AV^ 
OiJk ^rvxNAAXk. WoXjjaweS (^V ^XxxC^JUl w|vova. C-
ZlxJueMx. __c)Lx VwC vxk/JitoJL _di ^(L^u^CukMiMuL 
«V (KSL SA JV^OO^jjX^V. C\JO^CWIasl . Ce -^xkexxAju ,4oVe ,<^e. tko^e*fc 
ttvoX^wCe^LX -eV ^v*.w^e»:wx Osi^-tN». oZ XX ^OtS^Ouftovv -(Xkk. Ct>l <V -^Xi-
1 
JlZfcCtiAx. Vv(bRAL, . 
?.-/ ^OoXoyv. A ojE^ovv. - c\xx O Ni & f\ 
rfc Dft Oovicexvve, ^vitSKo*^ Juovx.c^ivcvx.V" Ou. 
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^cle. i»v cvu- oswusXi» 
%-Z sw^ (XJQAJA X' (Xl^^Q>J^kKL •_ 
E ^ a- A\3^T <^woueX-<-Vrv»x^C <k*!|/tw»:e^ JaonA Q^xkoU C^joM|»eA 
J- jLcfr ow ,de /lecSteAcHc 
^owck ow Aa. JWvWlo3uu6v 
3- ^okcIv ow -Ax J^KodUkC^Vbw 
T.€.-/Vql JoKtcivovt -dc necketc5<<, 
Vvi vtt'0^€ Wvetdf -CUx -4cu^ VXnvsWUUJT tv.oX'ow -<jL-e 
A.-e«i^v€A. <^v.e OUG^Ow ov*£ (1 ! -^'deAuXut, Jk fi<P_ XJOUWCLV^OW -ck«X 
JtX^vJUb ol xVtcVe. cC -^tx. cev^oSu.s<vWow -cle. Jfo- /vecikevcJBxt. oj9j»&ui|u4e. 
®-" c\ea, <.NU^C^j*X>i -ck<- ^cVftNJ^ivt -^^O^OSLCIVEX ^XOUA. -Atw ^-^eirwe -^WjtVV . 
oCx /v.e.cXevtKe- xiex^iVeX, .«JtV jMxvAe/e. -€aa. Vh»c fc) JVyva^vkfA» ^jeuv^w : 
^  N P ^ i  ^  x w s ^ v k l u ^  f v t x S v o w o ^  _ c X <  ^ J Q .  J ^ v x j a V c . c X v o w .  - < \ G ^  \ J e ^ \  C X M X  y  
3 M : Cy\aV^£ Ys.ca3*iawxS) _ 0>^rtiU(x33uJM. j 
X ^ c l  -  X v < s V v X h ^  - A . <  Y w e . v V  - t X e »  C a s & J o i * ^  A Y v A o w C U . - « M a ^  y  
"JNJVJ , -cXt Xa. vc^we. je\- Aax WW . 
, vvc^AxJf ^Lc. -C^Vi CjjSXyvX* VnOuUlZ.C^vM* j 
XDGC -: <w&ta5c -cX^. <fo>veX»o _c^j, (^xvvXki j 
L rs.e.<5t.'«ixX.'e. cx.vvLwvQ.^ e Gowcev5vuc- xvxv^ O^ AMJT Oja, Ce.xNuL woJuovvtx^  
^=L /va&veA*, (^Do^tXopuZqvJL cx. 'eX<u Atiwdei' 5 VvidvUo -tyetioJit r<9 ." 
I t>P£ *. UkA^SJt -Ac. dexi^/a^tvxewV <W p«ti)r -cJc^ou^L y 
X 0 E 6 \ Jtw^vVijr -cXe Ae>Jt5Lo^ewevJr _(\e. V^<LOcu^$i ^avXvx.y 
• 3 e  
A -  D E  O  4 ] n _ c ^ e  d e v j d L o y ^ v e v w . e \ A ~  - c ^ a  1  € - $  © o c u s ^ .  c r \ r t * r v  y  
X D|5 S *. <wjViVy ^Ve (koo ^ Lo^y^v»^*^ 4^exicu^L -ecjuxK y 
J^AJ Sft i JCw^v\py Wo^<CoxvolX SexvW avx^XwuaA * 
^jpOuA ^cx ^Qvvc^rvow. _ekfl- AetjlivtvcjU- ^gnclanA.^K^ciJle j ' r/U R/lA 
tx J»W. AJQ-^S- (^ML Cx>a>A<.wcbjvov. - c\e^ cVe. /vec&e»A.€/ enoneea 
OC -dlew& , *3X. GquXdAjl OuxMv 41 .aWVou^ -d' JLXj^e^A wv-etAaJuuiu 
^«AevujCvv^ 0C"^*-olw^ ^.e, A^M^Vgvail XXXVvoyvcA . 
/ol ^OhC.K'ov. j^h-UlJvOVt. '. 
(Jc R*xawc^uu6, OLCOVUL -cl< cacL.egjf JIV AecJLhVul*M (XXY^oa^A GL CJCVUW^ °~ 
3l<x VMJAL SJU^ J^TVU, _()UL ^TIVWUA^JBW -AJL AX ^ ^XEU)^ WCVKXXU* 
cVoju^e. ^^jouv Xt wm:v^ -cLl -elr Ai §xl /leU(AJ2o^ 
(XJS^JA^AJL 
- j A'*u^ \\y^ T -^ Xjl «XetX.vuQ^ a-s^ :-e. (Xj^ kte^ . jyvouA. |cnw«\ -dfla 4.Vi£€k<c^ uu*A 
-^ V. CU^VO Ko HAJLC CXJ^ >-&* (J vuu. , 
, -| 5 Ia - de. iKoyw cu^ct&^» -Juoviu. -cloa Vetlvtvctv/M 
_C)L< S1OJ^UC:OAXML y 
l » 
, "50 c&utas A^oj^-IJA AecJ!v)v.-(|ux _Jul Ji'cu^aA$jjAj£, y 
- A XW^XM^ -CNG. ^evtuuxVtovt <XV <w^iXuceMAA dj^vCtu3$u*a. -i®Ww.'c KW<. y 
- -4 CJ&AivfeiL woJjuowoJl -cV Y^eclcu^oyt cu^xclAl y 
-. ^ \vu^^>\r -cka- Qj |^vx<-!cAl dr (A1 O I^^CcaG»1* ^iectA^oy^^Mj 
^"-£. ^ i*- ^OWtViow -(Xl J^)s»<Xu^Vo»x •. 
\ 
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/oc j^Okclvovt „ de oUvow e^JoW. vtotM -^fcd Ct^CV^^-e» -oLc-
>|uuo cXvjdtVO*- J^vxx wvOx(V<. ^ cjLoiwciX.we _(j^vu*.>u*Xo\v^ -cV ; 
- C^Q oJ^oQ^tKtU ' 
_ CcoJljvtxaVvyeJ!» Oj^iLuSe^ -<^c JljvNoC^lf-CLtixs* -C^-C. AfcUQ&jJ^fcovi QkA^uJ-^V-e» J 
_ uvuL<ec> QJY^LeS^a -X<- Ajskjai^*xc\xovv Ji^x>ieJLb y 
Soo QjdVw.Xvmi.vjAso -(Xe JVeOvAyXo^ OJ^c^ae ^ 
_ Cco JJ^Aja^Cvj®^ GaVrsWo^VvtiXo^ J|^ j^jl^)tlXtvX<yx Af AtxVA^ 3 
, 3A ckj^JveA^ovus ok.c^ouvV5v».e.sXo3^A _(^e 'out^ioAW-t -clc. &2-
AttiC^tikovs <XA£EXXA^ J^i ck "Oi ^tSv^Vk, ^ 
- v^oC/ c^cOs ^esxcdbCStA ($Ums^I/» - c\e -SUi. cy^Vbv -cXe ^AJOGU^CAI'®^ m : 
+ O^rC : ojjj?Vie (X^X^IlxsCvx. j»/uo^ewVixoinyveP jdea Ce/ieoJLa y 
4 0 AM£> ; C||XUL TVQ3\'OHOS) _Je. 'cjlx'v^vvkqJoJav. -cLi -S-EBU-P y 
*  O W f V t \ A  •  o ^ v c e  y i o A Y O V K J .  - d u .  v v o L f c - J  o ^ i X u r A .  3  
» O NtVVRKX ; c^Cca. YVC3V'OVc3 cW -Ikx^ ^ 
•. O^VUL yvoSvoWoS <kl* J^WOcWXyi ofecS^A y 
* O M C Vl * O^CCe. WC^VoKCS^ - A< G3Wrt*erv K afic-wVvtaw -cku. VCn ' 
* of vA ; VCil -A^ de joa^woA -d'^loyi^c ; 
> 
^ -QvyveouJk e*" -ew-Vvc^vj^y -cle IvxajcujuL ej- de. ^eoJ^sat«.vv» qj^auCgo^-x 
+ CPRft : cAvawVvev ^vo|vaftuJvc. -olc. -6«l AC^o^-v^ow (Xx^aouXc, 
* BrtEDE?ft ; -^ujvex^xj- r\o\vaw aSD dlVtuLtLa^ -j* Ovu_ Jl!*, 
/Vjuuua^ , 
AZq\X& CAA jCVV/^WWjvv* 4i)r (Jv^cxv^ rw eA axyuCte^tA , neu**Wa<.vv^ ^JBu» -de 
«fOCo cxxt^Ae^ ; cKe/v jkeu*A ^ Itc&iwLCAiu^ , xV ^e'hv<uv) y eK$&cy*ak.1^ . -^Oet? noixvolu_<. 
^*-^0>A.€A ^VOUV. <V.YV VvOkVCvX- s'\ w^eA^A. G^<1«A C&4 ^VukcjlM^ 'AtX.Vl OViolbs, . 
31* 
3 , X& Jltiycxaxju (\S Rftt 
tu» -^60 CJV^ cxvui/a wv«t <jvu. yvoua ouuauti vu. -^Sma ^ -^owl" -&ovx 
JGjJr«^Sbc, (Nxx Xvu^Yul^X-eKs. -c\.< GU^vjLCxxMaajl , Ov<V JAyx <L£*V.e -dc 
- <J0o ox-iw-evVev^ ow -cXov\~ X< ^©wxk^ j£aV -|Aixfl ou twuVH-5; -Avw^sxkiui/" , 
o/& ^ckeWUL C|U0LW4^ CL JU' j*aA tfcicxxvX-j , CVZA. d<svx/" 
wXcG^/vex. -^C<uxt*avx^v jyjLxya cl' uVmJ te/ Ae^Vot\<x$e<i (AejveKtLcivvlij „ d 
CiLb twMiLhtivA . JW*v >cl<LvJvjAeid -dr dv^ttvu^ee) y -feo jUKi'/&f dUtixKen. 
J p c u A e ^  - d f r  c ^ c ^ o J L  ( y u ^ O L W v a  > w e  - e i "  V m ) y  ( u . } - y o k  . c l e  - 5 ^  
4^0wV >j>VCok.c\wA.e^ JLVV juvv AeieoM- -cifho mey y ^OOA /le^eflXL 
J' Ai6f's7 . f\GALM. -V cla \rcju3<__ Cbx-lbuv -d f-u> >io^<xm- C-entioi y 
>TD CAJPA ax cjux <^cjovvx^c- -IE fwoleuA. -cLu. aeoe^u. . 
&/CL C^ULojklc. .de 'iVjc^VM-lx^ovi ^ e\" -Aa. AjL^atAXm C^e^eK(\ 
•evi ^voa.Vxc -cXt. '(wVtxcowvvej^cvow -deo neAexi>uui cWcA^ ; elr 
>6cJkcXvU^&ti J2wVe, -^leA VXuXe^ -ckobxVvevVcuCAt» eC* «JUDUA SA» Y\X\)-eX2JUU<. « 
_Mw .AesXtjjJV» TV' ^txuJr -^exwvojA covu.^ eVtvw-evJr OjjJ^-oYuwwe. , 'vvAevcon — 
, Y\-e»txow Ao-V AC ^oucrve r<bw AEAJAEVWEVI" 6^*-*. ^aw jv&cmd y wxcuLa 
OAXTSV JCNVV^A. V.U\VX OV. (X^! J 
e>\M. Se J^v^.CX.Vv XXCxWoHojl , (^XTCAAVJ <VJ^1M.VVOVA -|\flLA-6L — CU^AXCjO^JLQ 
A^^eJCevwexJr v vv^^^xOyvx-eAA gXxiaa JLx -^uuocLacVv^ia ojc^stJisL : 
- -AOCA* E-FE JICLJTOWOLSJJ -C^X IXAATWVA-CAJI. -clea I'VV.GL"^UIE>A U^E^AK, Y 
— rtXvuC/lVi^vfl. _C\JL ^'FUAEI^WEVIXEV^R -Q\X^EU:.«>juv -ei" d.e J^/Q. /XEOJKEVCW, 
__ /^ecA-el^8>cdLt* d a.K -&o_ * 
- 1\Ak^oltAa _cX<. 1 (^vxt -j' 
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— ^aXvuLaWc (V.V. -«V de, ' a vw< YvoA^stwe vj" .cX*x -^€ajul f"6vvm. '} 
— A€ tX&Veuu^ ajc <kV -fcKo^C CXUy. ^eJveXfv . 
^)\kx J^OlVv AvXtA. V<oV( OV iv-oA y fXGt^A L OUUJV&. Ou >|x(XA-lva'J»-tA GV^-
-O^vX-ewjL X vXtAXve^K VAAA ^jovm- -6<J JICXGa.Qtn df -^A. i<.c6x M <U^/< C-Cr^ I 
^ GtL\ ^ ^ «3~ o^- S-^VvvA-e JCvA^a \vtArVovvc-1^ -^oux ^Ll Af ckeA-cive O^hXCjQ^L 
jeiv cx>UA& : 
q/L FfYO .jvtjuika^e -^tuj-Wve-wh a**- -cA-eA/do^^ iweixl- -ctat 4yteWi 
(V v>v^6vv».cxkv'o>v ^<cjcoJL*Je<» • C^Clcjujl c&k- ci_A ctodu-wek/i1 aJjow <v^<x 
rxkXA ew ^.^ace, e»V <£twtt' >JvaA-Vo^«* dvu. ^v^JVml -eV Clf\fijC i j 
C avtuo^A -<^e J^ J rJPUT -&b GoKtvC Jl' -e^vvAxcAxyuev^enj~ -cin 
J^o. ^zojve, - cA< cLowVieeo JlxJL^ivo <^/V<X^>4v.* C| vx^f . 
O/E ^VAA^LQJ^ CJ^O-V-J^ (X, -(LK>C ^VXJV><, OI-A. j\X 
(^JD QAVV^^CUA ,^ \^w.ew^A ; ^cruY^e 4]v»A.|jMC»iwek Ou_ 
twcv.Osvve ^ ce (. ViAt YM^e^veVe^vs. cC Jvo^ CJLK&\ a:^ o.k\a , 
\ (Xiv ^< ^Koo^ -^Ak. C 6^ ^  £ S ^ ^ P&S^xie. CX cXsJ^cx. -jpA^Yvcc^e' 0-
TTGFCXS . G.V JL>:VVU:\X JHK -AOUJR -TA~ -^VOUA. JUOUJ" 
£ ^ «u ekfif -euo^aa. -Aau^ -&L C$iaja'tte. 
-/ -^*JoRfftLYw.CA /\^VtOov>Xv<e ^\£U- -fic C^J j>E 5 ^i" -6*v l~ 
3 XoA" CoKcSLvtt , <yV jJl -we eC /vew . d' cww scl^x t-&i 
j^J^^j^joXLdk 'OT DLMW» -CLc dbocu-MAevJ"dLLjbvv avWy^oWokvcjluX, dr 
•fcVtxwS^uvs ) & -^^evwe. ivcxLuowafi «v1-^ -^o^cleHinc J' -fi-a>9e' 
(5\x^o^wic^tf . 
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 ^  ^ ^>eAJV<OTc\ (^QC^c^^qyjJi- . cW. ,r\e^-e^QM- (\(b(HVL ; 
°£ Scjie V*<CV ^ V -^^t, ^ (NC^CjjxuS ^cxtvovv -C^**- /ve^tGxv L • 
Covw^oscxiic xXe. ' Ce. /\€Ae>Qju. -£>OV^ (^xA^A/ve/* ^yu/v JuouJf -^L >|^ VAX LsCnA 
•^xux G^V.1 XV CaVKGV^C, f»A , T/sA (XeNvw^f Oj^MjySr^ - d &>A -&O VA-tiU>\ 
Qjttv^vwe. t~TCXYwcxivM!i-^oeV -tV At*> d-dL"^o>- -^ok-V tos V*vw ^xr^Vci 
^e& ^tXXJsAjQ^A -0OVj\- CaV^VjjAo -cV J^eAV*Jl)Uv)c Jlx2- vvotAe -*-**• VjoJllLuuU 
CXSL Ymc513JC£A& <XX ^X^C^CcWo , 
cJcL QjLfVCxi^D^Ntyv^ (XoJA C-JU (V-e/^OwA JL,lr OUlu^x ive UMeuLixe, CjOl clxXAV\ 
•^A. \VQ<\ J^vcvxv^ O^ C-Ovai.wWvvy ^A. XvvCU^UxAe' &CJ£i/Vt 1 fco ' 
c£e/> C^jjve^Tvow^ -cXeYxu\<iivvev<yiA&» -cki. cvi^a. cx^ms- eV dcPc^ oJUldwo 
Coyvvhvjjlvv»^^ J^OMJMVAC Ctov^VkUx «^JL Yvv£&titajuuv OACXULV -C^JL ^^KJCVVWCJJUD»^ 
AfVwts Xxav^Cy» <\£A^COVA , "^\>o (^Vk^OULvX X2,Yv(X>U5vXn JU» |^jbuu& , 
9 - 3  Rc&l -(K CMDA 
°l!e GNDA -e&V jjla cewkiL dt. cLoeAxv^^nlrciXuciu ^clirvc^jl -
C^koJ^CW 5-3 Na-CXJ  ^ -(Xu. FLO^E. CJlAA^S» -de <jjDClXVvULuWlm>. 
A€-(jns^xAS 0^ c^e^eAoS . /VeAfrCtuovkA (X Q_ AO^. VCC ^wxkouJr -|vjouuv 
•X Wyt/JftA -A*k\. ->P@k. ^&jpecJta ' 
» C^1CX VvV m eJuo w 
- ^O^UU JTECJUW C^VXJL 
- (\VQ\X. C,V^txX>-6V. 
- (Kft. ^CvVAflXxb\\ 
- -(Xs. CQOVcXcVvcd^Uax 
- Ax. s^vv\Ve^e-
3/ 
A A€Z^^Qaju , 
«vc c\o^ckj ^n. cx^^wc ^oludw Cetvkcdl^ca J& UA -Qs-o AZamC O» ^ 
Ocuv JL^he^eAxiuil^G^jL JU» eQjisC^yLezv -dU «S V^SiSeJGuv, ^CivcjlP . C&(U^ ujc 
wXxwctL' ckjo €ulV\<vXoju^. (W-V "eCuL VvvvVv <1 CUx. ^vouuWveul" fij- cC 4'avvdS^e. 
,Afl- Vb(V. (^jQ CjuvKU-kVt^XuDXA. - tZ 6vv^.tX ^OLL JU (JLoCAAVvULiJVckjbuau OUv 
C^VXMU ^€XXA, -CKE. ^GKTXIVV -C\EOZ.V}VVAJLU3C& . J^L G/UD A /><, JLCMJS^ACL 
-CXjl A^VX-^6^A£A, JL lVv*^tMM£)kAjubv ^YOUA •^OVHU-C, ^OLL A€^T6TL(XA(^ } G<^0^*3R^KCJ 
^ ^V" -^XJFT< -DC TLOVVKTJ^3 . 
o/ iV jW>w<v\vovv vWml gXi" |^aui<jl j&uuv ji^a. -^re/^e -cXj_ } o u. 
^y\vw< Q^LoSro^ ? Jlo. „ol<kMiirvcLL -e,V J^crVw^ . 
%'U (S^tXtvCSokovv -cW ClVlftft •' 
^ Jfcr^- Lows^>ois< -cXe JkA.\Ktiua &x.'a\\xcV 6|uuC J^<w cJv<u/s^tA 
J^V<2.uC (LAa oMv<Xv.^mov^ -?'o-^ecK^ ^o^oi clu. CNt>t\ , 
B-li-i.- ^exwce <xcyu.'*fkon anoilye. 
^ «^CXJO- oXouuy-' Ae, ^OL ^aCa5L*^«jLu)K dfl- ' iV ^twwaJLbu j -tiLc. 
«5 CLCX^UV^x TVCJVX $)r (^JU. BVOL<L<H%EUK' - OLL Jjouuti, «-^'TTCA^JUUVQ. J»OVVC-5/^<_ 
?V ^vudAuxI^. ^v<v<_ JIlo cLc^^AewJbx ywau:£JLDUA - clu. Ae/ve^u_ * 
0<VuCYVvoXjuoU. j§J0- ^ ^VvvdjUow €fcV ^GU-Il | JJ.KS. (y.akcLu 
Y<XJuVe. cXjL ^(^^SvvulAqv CLC-C^VU/Ve. -jv<U. J0L CMFL-W -t*\ cl^.j'0. lTou.'l<C. 
^AUV Jli- CJLVJSM. vjr\Mo CLUCHELUUV . 
Ce tvvexvve ec^&^exA' -A.C. \v vw^sw^tkjVo^ 
j^xasKvvavtk" c\< V^v«v>jk>s^A. ^e. -VlM fvA f<GR> S . 
3 » S > O x V r C e -  C X f K i v v a . W o > v  -  ^ o v v w c J f v o n  •  
(jko^Q^, -<\t ^.V^O^WV.&O^COV\ _c\-€. -^A. ^sSWwaNcqvx } ACQ -AYOJD^M 
„c\t. -$A- xjx  ^o^ojjv -cXto v^-ecklu; cj^Oi AxJCMVwevJnaXrva, jx <LV 
^ OV^cXaax Sd3uuow - Ac. -^.VvjLyvaiZAA, ^vtfl^kHv^A j ck.€^> -ck* Cou/\AI8* 
^XXA.tJL &as<C Atw o^eAx^ J^ecjC^ . Cfi A^OVVICA. •YOU-TVA. JUH JL 
AJOXL ckc^V^ ^Uv XVUXWvtiXvAoimjQ^ -AtQ Jl<cilM'^U$a - cU)tJUlM_e VvVcU.-xjL-, 
ol Iacu/cvi JGl /vC/ae<2zU. f\G R t\L . 
3- ^  - 3. ?>0WKCJL t CjUXcSvovt - fieftPnSe .' 
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P R E A M B U L E .  
Le d&cIenchement du processua de d6veIoppement dans notre 
pays a mis en relief 1'importance de la demande nationale 
des sciences et des techniques et a acc6l6r6 la prise de 
conscience du role de I'information scientifique et tech-
nique comme support du d6veIoppement 6conomique et social 
et comme instrument essentiel du choix de la technologie 
dans le vaste programme d'industrialisation que s'est 
f i  x S  I ' A I g 6 r i  e .  
Cette information scientifique et technique est disponible 
sous les formes les plus diverses et fait I'objet, sur le 
plan i nternat ional, de vastes prograomes de collecte, de 
traitement de diffusion, d grande ScheIle. 
II est capital, qu'au niveau national, existe une structure 
habilitee d recueillir I'informaiion scientifique et tech-
nique et qui s'efforce Sgalement de stocker la production 
documentaire nationale, afin de la traiter et de la rendre 
directement utilisable par les diffSrents organismes des 
diffSrents secteurs de I'6conomie t(ciF. Charte Nationale). 
Cette necessite reconnue par tous, a suscite une reflexion 
commune de la part des usagers de I'information : c'est 
ainsi qu'une proposition de la mise en commun jdes ressour-
ces documenta i res nationales a fait I'objet de I'une des 
<v 
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recommandat i ons finales, lors de la 26me JournSe 
d'Etudes sur I'Infornation Scientifique et Technique 
organisee par le Centre d#Information Scientifique et 
Technique et de Transferts TechnoIogiques, le 18 Mai 
1977. 
Cette r6solut i on recommandait I'instauration d'un sys-
t&me Alg^rien d'Information Scientifique et Technique 
d6nomm6 "ALGIST" qui r6pondrait sur le plan national 
aux preoccupations d'accessibiIit6 d I'information. 
La pr£sente convention pr6cise les modalit6s de la 
coIIaboration entre les diff6rents organismes. 
TITRE 1.- DEFINITION DES OBJECTIFS D'ALGIST. 
Art. 1,- ALGIST est un systeme dzinformation scien-
t*fique et technique qui repose sur un rSseau 
non hi6rarchise de bibliothSques, centres et 
services de documentation denommSs ci—dessous 
centres. 
Art. 2.— Dans le cadre d#une meilleure circulation de 
I'information ce systeme a pour but essentiel 
d'oeuvrer d une plus grande rationaIisation 
dans 1'emploi des moyens disponibles et de 
promouvoir la normaIisation des m6thodes 
utilisees par ses membres. 
U3 
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TITRE II.- MODALITES D'ADHESION. 
Art. 3•- Toua les centres implantes en Alg6r ie peuvent 
demander leur adhSsion au r&seau ALGIST. 
art. 4.- L'adh6sion ne peut etre effective qu'aprds 
accord de Ia commission i nst ituSe ik I 'art icle 
14 titre V. 
TITRE III.- OBHGATIONS DES DIFFEREHTS 
CENTRES ADHERENTS. 
Art. 5.- Chaque centre adh6rent doit faire connaTtre 
p6r i od i quement I'importance de son fonds 
documenta i re et I'6tat de ses abonnements. 
Ces donnSes doivent permettre la realisation 
d'un catalogue collectif d'ouvrages et de 
p6r i odi ques traitant d'un mSme domaine. 
Art. 6.- Les publications des centres S I'usage du 
rSseau auront un format et une pr6sentat i on 
normaIi s6s. 
Art. 7•- Le r£pertoire des centres 6tant I'out iI 
fondamentaI du r6seau, Ia contribut ion d 
I'enrichissement et au perfectionnement de 
ce document est une obI? gat i on pour chaque 
centre. 
So 
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Art. 8.- La participation au systSrae de prets inter-
centrea pour les ouvrages et pour les p6r i o-
diques est une obligation pour les centres. 
Art. 9,- Chaque centre s'engage d assurer la phctocopie 
des documents demand6s. A dSfaut de Ia photo— 
copie le centre devra permettre une consulta-
tion sur Ies lieux ou mettre les docuraents d 
|a disposition du demandeur. 
Art.10.- Chaque centre doit s'efforcer de rassembler 
et signaler toute documentat i on non conven-
tionnelle produite par son secteur d'activit6. 
Art.11.- Chaque centre doit faciIiter I#acc6s aux 
documents aux personnes recomraand6es par 
un autre centre ALGIST. 
TITRE IV.- FORMATION. 
Art.12.- Les centres doivent contribuer d la formation 
du personnel et d son recycIage par Ia parti— 
cipation aux stages et seminaires. 
Art . l3«-  Les centres s'engagent d recevoir des 
stagiaires en vue de Ieur formation. 
5 4 
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TITRE V.- -MODAUTES D'APPHCATION DE LA 
CONVENTION. 
Art.14.- Une coromission form6e de neuf (9) membrea 
est charg6e de veiller d I'application de 
la prSsente convention. 
Art.15•- Dana une phase transitoire la commission 
c i-dessus est formfie par les neuf premiers 
si gnatai res de cette convention. 
La p6riode transitoire prendra fin au rooment 
de la promuIgation du statut d6finitif d'ALGIST, 
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Annexe 5 
OFFICE NATIONAL DB LA RECHERCHE SCIENTIFIQUT? 
CKNTRS D'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DE TRANSFERTS 
TCHNOLOGIQUES 
JOBRHEB D"ETDDE SUR L'INPORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Vendredi 14 oai 1976 
Alger , 2 Bouleverd Frentz Fanon 
RECCHMANDATIONS 
Les participants k la JournSe d'Information Scientifique et Technique 
1* - reccrnrmflndent 1'organisation de rencontres afin d1fitablir les 
conditions favorables & la mise en place d'un r6seau national de 
1'Information Scientifique et technique . 
2" - souhaitent une oeilleure coordination pour 1'6tabliesement d'un 
rfipertoire national des centres et services de documentation aussi 
exhaustifs que possible 
3* - eouhaitent 1'Slaboration d'un catalogue collectif des p6riodlques 
scientifiques en cours regus en AlgSrie 
4® - souhalt-nt des r6uniona de coordination et discussions sur les 
problfemes de normalisation de catalogues 
5° - snrhaitent 1'orgenisation de rencontres avec des responsables 
dthaent accr6dit6s de la SNED.du service des Douanes et Finances 
Extfirieures pour discuter des moyens de lever les obstacles que 
rencontrent les documentalistes pour 11acquisition de la 
docianentatlon 6trang5re 
\ 
6° - recommendent que 11 information sur la documentation non 
conventionnelle (y compris les publications officielles) soit 
centralisfie et donne lieu & une publication de catalogues 
7* - recommqndent des r6tmions dont les modalit6s restent h 
d6finir pour discuter des carri&res et des statuts . 
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